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TOMO 16. SANTA FE, NUEVO MEXICO, MARZO 10, DE 1906 NO. 32.
I
dea, Ido, de Tana, bajo querella ñor elAragón y Otero indentitlcaron e
EL CONDADO TIENE
in
LEÍ DEELECCIO
cuerpo como aquel del hombre
que faltaba y I siguiente día
stoi muchachos fueron presan
tados ante un Juez de paz en Ji
carilla acusados do haber cometi
do el orimen. Poco antes deque
su averiguación se comenzara,
Otero eipuso su deseo de ha-
blarle al alguacil, El deseo le
fué concedido y confesó el asesi-
nato y poco después de eso Ara-
gón hiio lo mismo, ambos dos
diciendo los particulares y le
motivo Jos cuales fueron robo.
Hablan robado al hombre muerto
y sepultado oldinoro el cual ha
bian lomado dol cuerpo de su
victima en dos lugares.
'
.
'
En lapesquUa y captura de
los asesinos quienes ahora se ha-lh-
encerrados en la
.cárcel del
condado de Lincoln el alguacil
John W. Owen y su escuadra an-
duvieron por una sección inhabi
tada, acampados en noches frlus
sin que comer ni para el hombre
ni para el caballo; son merece
dores de las gracias de la comu
nidad en sus esfuerzos en traer a
las partes culpantes á la justicia.
LOS CARGOS ERAN INCIERTOS
El Gobernador Hagarman Recibió al
Vlerne el Informa del Comité
del Asiló da Locos.
Lo cargos Instituidos por la Nodri
za Francés Addlemnn, empleada en el
Asilo Territorio! do Ixcos en Las Ve
gas, alocando trato cruel y mal manejo
por parte de ciertos oficiales y nodri
zas conectados con la Institución, son
inciertos y fueron Instituidos mas por
envidia que por otra cosa.
I.o de arriba es brevomente la de-
cisión del comltó nombrado por el
Cuerpo de Directores de la Institución
por orden del Gobernador Hasermon,
para Investigar los cargos. El viernes
el gobernador recibid el Informo del co-
mía el cual es de cerca de 24 paginas
y contiene todo el testimonio, escrito
y verbal, tomando durante la Investi-
gación. El nombro do casi cada
en el asilo aparece en el testi-
monio. Rl comité en su preludio al
testimonio dice que los asuntos de la
Institución fiaron examinados com-
pletamente, que las nodrizas fueron
examinadas en cuanto al manejo de
los pacientes y que todo lo que el comi-
té halló fueron contradicciones a las
declaraciones de la señorita Addlo-man- .
t
El Gobernador Hngerman dijo que
estaba enteramente satisfecho que las
acusaciones de la nodriza estaban in-
fundadas y que no le darla a la mate-
ria mas atención. El comité no hizo
recomendaciones en cuanto a descar-
gar empleados de la institución quie-
nes testificaron al contrario y el gober-
nador dijo que no sabia que Re haría
en cuanto A este asunto, Periódica-
mente, ha habido cargos y declara-
ciones en cuanto a tratamiento cruel
de los pacientes en esta institución y
todavía después de una rígida Investi-
gación cada vez, la oposición se ha ha-
llado incierta todo el tiempo. Es
que de aquí en adelanle, tales
cargos sean tratados de otra manera.
PIDE PRUEBAS.
Auto Peremptorlo de Mandamua Sobre
el Intendente Territorial Pedido
por el Comisionado de 8eguro.
El Juez McFie el martes en la ma-
ñana oyó la petición dol Comisionado
de Aseguranza John H. Sloan por un
auto peremptorlo de mundnnius sobre
L'EIOY
ARIZO FIE1
Derpuea de Pesor la
Enmienda dsFcr-ákerp-or
1
42 CmiCfl 29 VOTQS
El Senado Dejo a loa Doi Te
rritorios Fuera del Pro-
yecto Enteramente. -
Boletín, 4 de la tarde. Wathlngton
O. C Mano 1. El Sanado ha pedida
una reoonaideraolon del voto iobre
la enmienda para excluir 1 Nuevo Me
xlco y Arlzona del proyecto da estado
consolidado Hamllton, al cual ha aldo
derrotado por un voto de 35 1 favor y
3 en contra. La raconaideraolon
fue tenida y la enmienda fu adopta
da por 37 contra 35, excluyendo ail A
Nuevo México y Arlxona da lea pro--.
vletoe del proyecto y dejando I a
y al Territorio Indico aoloe en
el proyecto. El proyecto que acaba
da pasar el Senado haoe 1 Oklahema
y al Territorio Indico un solo eetado
y Nuevo México y Arlxona quedan ex
cluido. '
ESPECIAL AL NUEVO MEXICANO.
WASHINGTON, MARZO 9.--3 DE
LA TARDE. LA ENMIENDA DE
FORAKER PASO EL SENADO POR
UN VOTO DE 42 CONTRA 2.
CORTE DE DISTRITO
Del Primer Distrito Judicial y Cortee
de loa Eatadoa Unldoa Comenx6
el Lunea en la Mañana.
El término de primavera de la Corte
del Primer Distrito Judicial por el Con
dado de Santa Fe se comenzó el lunes
en la mañana en la asa do cortea co-
mo también la corte de les EstadoB
t'nldos por este distrito, ol Juej John
R. McFie ocupando su puesto en la
tribuna. No se perdió tiempo en orga-
nizar el gran y pequeño Jurados en el
lado federal de la corte. C. F. Buell,
de San Pedro, fue nombrado presiden-
te del gran jurado de los Estados Uni-
dos por la corte. El jurado fue Instrui-
do entonces formalmente por él juet
y entró en sesión. Joseph, C. Conklln
fue nombrado intérprete en el gran ju-
rado. Ireneo Chaves tue nombrado
pregonero y Ceorgo W. Armijo Intér
prete de la corte. Pablo Padilla, Eo- -
berto Montoya y L. Romero fueron!
nombrados mandadoras de la corte.
ímo siguientes son lúe nomures ae tas
personas que servirán en el gran Jura
do de los Estados Unidos:
Ventura Baros, Gnjisteo, Condado
de Santa Fe; Ernest Holdoway, Taos,
Condado de Taos ; Mariano Ortega,
Condado de Santa Fe; John
Koppe, Aztex, Condado de San Juan;
Pablo Martínez, Velarde, Condado de
Rio Arriba; Miguel Maldonado, Cuesta,
Condado de Taos; Juan Martin, ,
Condado de Santa Fe; Juan y J.
Trujillo, Vallecltos, Condado de Rio
Arriba; G. M. Prottsman, Golden, Con-
dado de Sonta Fe; Benigno Garda,
Placltas, Condado de Taos; Feliciano
Barela, Los Pinos, Condado de Rio
Arriba; George K. Grltfln, Farnilngton
Condado de San Juan; Manuel Medina
y V., El Llano, Condado de Taos; Elí-
seo Martínez, Park View, Condado de
Rio Arriba; Juan V. Martínez, Valle-
cltos, Condado de Rio Arriba; Epime-i- i
lo Quintana, Park View, Condado de
Rio Arriba; George DIetzel, Santa Fe,
Condado de Santa Fe; All Hedges,
Red Rivor, Condado de Taos; Pedro
Montoya, Santa Cruz, Condado de San- -
'la Fe Indalecio ' Bancguez, Alcalde,
Condado de Rio Arriba
Cruz Martínez, Velarde, Condado de
A. Allre, El Rito, Condado de Rio Arrl- -
ba: Susano Ortiz. San Pedro. Condado
de Santa Fe; Lorenzo Lopes, Santa
Fe, Condado do Santa Fe; Manuel Cór- -
dova,; Peñasco, Condado de Taos
Placltas, Condado de Taos; W. F.
Flack, Cedar HUI, Condado de San
Juan; Jesús M. Romero, Ciénega, Con- -
dado de Santa Fe: Placido Jeanetette,
Cordovas, Condado de Taos; Marcial
Oonzales, Canillón, Condado de Rio
Arriba! José María Somoza, Santa Fe,
.condado de Santa Fe; L, Current, Az--
tec, Condado de San Juan; Charles
Haspelmath, Santa Fe, Condado de
Santa Fe; Albino Ortega. Santa Fe.
Condado de Santa Fe; Felipe Herrera,
dado de Taos: P. H. Mullarkv. Flora
Vista,. Condado de San Juan ; Preeci-llan- o
Martínez, Ojo Callente, Condado
de Rio Arriba. r
8lon del Jueve.
11 Jue McFie el Jueves en la maña
na escuchó los argumentos en demo
ras protocolada en tres causas, ocu
pando la tribuna por la corte de distri
to de loa Estado Unidos, en los apo
sentos en la casa de cortet ;';Las causa eran:
Lo Estados Unidos va. Jacob M.
Aurandt, acusado de malversación en
una carta mientras ooupaba la posi
ción de estafetero en Santa Cruz.La
demora fue desechada.
Lo Estado Unido v. Ignacio Val- -
do miombro de la futría de poli
ola- -
El Informe del comité sobre
calles sobre la abertura de la ca
lie de lev Iglesia Presbiteriana
la Calle Chapell pidió mas ttem
po para la eonslderaoton del pro
yecto, el cual fué concedido. El
mismo comité también pidió mas
tiempo para la propuesta consi
deracion du la extensión de la
Calle Hancork, el oual .también
le fué concedido.
Fue movido y seouudado que
el comité sobre calles tomase Is
materia da la abertura de la calle
da Laughlln de la Avenida de
Don Gaspar al Camino de Cerri
Uos,'á lo largo del rio. Adoptada,
Un comité del Cuerpo Femenil
da Comercio hluvo presente en
1 reunión y pidió que la oiudad
nombrase un comité para corres,
ponder con Andrew Carnegie, el
mignate del acero en favor de la
ciudad, en cnanto á ora donación
de nna librería pública para San
ta Fé, El siguiente comité fué
nombrado para esto fin: Oober
nadoi- - Horbert J. Hngerman,
juez .7. R. McFie, ex gobernador
L. B. Prince, A. Staab y Juez A,
L. Morrison.
Fue movido, secundado y
adoptado que el comité sobre al-
cantarilla, en conjunto con el co
mité sobre hacienda, tenga con
sulta con la compañía del agua en
referencia á Ta compra de 1,000
pies, mas ó menos de tubos para
el fin de extender la alcantarilla
de la Avenida de Palacio.
Por moción, el comité sobre ca
lles y el mariscal de ciudad fue
ron ordenados de ver que la fa
jiña sea hecha de una altura nni
forme y sea compuesta donde
sea necesaria.
El escribano de ciudad fué ins
truido de escribir á los oficiales
del' ferrocarril Denver y Rio
Grande en cuanto á poner puer- -
tcnes en ambos lados de la linea
cerca de la iglesia de Guadalupe.
Fue movido y secundado que
el mariscal de ciudad sea Instrui-
do de construir un cerco do cua-
tro alambres del lado sudeste del
jardín de Bishop & la Calle Del-
gado, el cerco de ser construido
'a lo largo del rio. Adoptada.
Sobre moción debidameute ga
nada, el mariscal fúé instruido
de abrir lo que sera conocido co
mo la Avenida Castillo de la Ave
nida Palacio ála Calle Sparks,
ta m ble i de construir nn cerco
de cuatro alambres en el lado
oriente de la calle.
El concillo entonces expidió la
proclamada elección, nombran-
do los jueces de registracion, los
jueces y secretarios de elección y
los lugares de registracion. Los
siguientes son los nombres de
los jueces de registracion y los
jueces y escribanos de elección:
Primer Barrio, jueces de regis
tracion, Juvenció Quintana, Ma-
nuel Baca y Campos y Sixto
García. Segundo Barrio, José
Ortiz y Baca, Esteban Domín-
guez y Seterino Baca. Tercer
Barrio, J. I. Sandoval, José AsJ
cension Silva y Marcos Castillo.
Cuarto Barrio, Mellton Castillo,
Ramón Lobato y Roberto" John-
son,
Primer ha-ri- o, jueces de elec
ción, Luis Constante, Domingo
Pacheco y José Dolores Garda;
escribanos Juan Delgado é Ig-
nacio Sena. Segundo Barrio,
Matías Domínguez, Ratnon Ro-
mero) Tomas Alarid, secreta
rios. Vicente García y Miguel
Baca. Tercer Barrio, jueces
Celso López, Gavino Ortiz é Hi
lario Sandoval; escrlnanos J. S.
García y Eustaclo Estes; Barrio
Cuarto, jueces, Mellton Castillo,
Ramón Lobato y R. L. Baca; se
cretarios, Bernardo Baca y As
cension Raol.
Los siguientes lugares fueron
designados como lugares de elec
cion, cuya elección sera tenida el
mártes, día 8 de Abril: Primer
Barrio, casa de Jesús Gonzales;
segundo barrio, en la casa Man
dertleld; Tercer Barrio, lu cárcel
de condado; Cuarto Barrio casa
deHenry Pacheco. No habien
do mas negocios al concillo se
prorrogó. '
En esta oficina ae venden Manóos
hav un buen surtido de todaa otras
clases de blancos en Ingles y Español,
cargo e hacer certificados falsos á
decía raetonea de ser usada en con
(tur un reclamo de pensión; la demo
ra desechada.
Loa Eatadoa Unldoa va. Jesua M. Un
dina, querellado sobre tres cargo porhaber hecho ua Juramento falso en pa-
pelea en su oapaoldad como notarlo
panuco, l demora fue aoetenlda enla primer cuenta la cual es la de hacer
declaración al efecto que un Hombre.
llamado Lucero, compareció ante II y
nno ciertos documentos, cuya decla
ración según se alega fue falsa. La
demoras sobre loa otros casoa fueron
desechadas.
El gran jurado el Jueves en I mafia.
no retornó doa querella pero no ou- -
dieron ser hecha porque loa hombrea
concernido no han (Ido arrestados to-
davía. : Se dice que do ordenes de
arresto fueron expedidas para el arrea-
to de dos Indios como resultado de las
qunrella. . t
t. Una causa ha aldo protocolada con
ol escribano de la corte del primer di
trlto Judicial por el Condado de Santa
Fe Intitulada el Condado de Santa Fe,
Marcelino García et al, actores, ve.
Joso C. Sanche!, acusado. Oarcla y
Sanchei on residentes del precinto
4, Barrio 2, de la ciudad de Santa Fe,
y los actores pusieron pleito para obte-
ner una retención para privar a los
acusados de cerrar al público una ca-
lle A lo largo del Rio de Santa Fe, cer-
ca de la Iglesia de Guadalupe, en la
cual la casa de Oarcla esta localizada.
La queja dice que esta calle ha esadb
abierta al público por mas que 25 anos
y que Sánchez ha amenazado cerrarla
permanentemente. Las otras queja
de la vecindad son que, según dice la
petición, son que el acusado echa el
agua y basura de la cocina en el ca-
llejón, haciéndolo un lugar bastante
desagradable para andar. Se dice que
la calle que Sánchez amenaza de cer
rar ea ahora usada por cerca de 40
familias en venir é Ir para su casas.
I.a causa se averiguará el martes de
la semana que entra,
Otra causa ha sido protocolada con
el escribano de la corte del primer dis
trito judicial por el Condado de Taoa,
Intitulada: Donaclano Córdova como
ejecutor de la última voluntad y testa
mento de José Francisco Martínez, fi
nado, actor, vs. Juan José Lucero y es
posa, Sra. María Juliana Martínez de
Lucero, acusados. La petición en el
cano dice que el día 4 de Enero, 1900.
Martínez tenia 600 ovejas las cuales
Pubo bajo el cuidado de los acusados
teniendo cuidado de las oveja los
acusados recibirían 200 carneros y 200
vellones de lana cada alto, mientras
las ovejas estuvieran a su cargo. El
actor alega que A la muerte de Martí-
nez, las ovejas no fueron retornadas
al ejecutor y que Lucero rehusó entre-
gar las mismas. So pide Juicio por la
cantidad de $1,600, con Ínteres desde
Enero de 1004. La petición dice que
el Sr. y la Sra. Lucero dieron cierta
propiedad raíz poseída por ellos cerca
de Ranchitos por la guardián! de las
ovejas y se le pide & la corte qué or-
dene que esta propiedad sea vendida
y los productos aplicados para pagar
el Juicio. ,
En la causa de los Estados Unidos
vs. Jacob M. Aurandt, do Santa Cruz,
acusado de abrir tina carta que conte-
nta una libranza de la corte el jue-
ves en la mañana, después de un ar-
gumento bastante largo, desechó la
causa ó permitió al procurador de dis-
trito por los Estados Unidos entrar un
nolle pros sobre la objeción por el li-
cenciado del acusado en hacer un es-
fuerzo para probar el carácter y con-
tenidos de la libranza sin la produc-
ción de la original, Apareció que la
libranza estaba en posesión de un tes-
tigo por el gobierno, quien fue citado,
pero no vino. Renehan y Thompson
representaron al acusado.
CAUSAS ANTE EL JUEZ MANN
Una de Santa Fe y la Otra del Conda-
do de Lincoln Fueron Argumenta-- '
dae Ante El. --""
El Juez Edward A. Mann, desde la
prórroga de (a corte suprema ha es
tado ocupado en escuchar la causa de
adelante extensas operaciones minó
ras en el condado de Lincoln, Esta
causa envuelve un interés en la mina
Hopeful, una de la propledadeado la
compañía y en la cual un Ínteres es
reclamado por los herederos de Ha-
mllton como también una propina de
abogado de 1 10 por servicios A la com-
pañía por el Juez Hamllton. James
O. Fltch, de Socorro, es el abogado por
el estado, de Hamilton, y el Fiscal
G. W. Prichard por la Eagle
Mining Company,
El Juez. Mann también escuchó la
evidencia en la causa de Bergere vs.
Chaves, un pleito en equidad, envol-
viendo titulo A un terreno en el sur
del condado de Santa Fe, conocido co
mo Ja Merced del Rancho de Gallsteo.
Esta causa es tocante A una transac-
clon que ocurrió hace mas que 25
años nasados y la cuestión aue se ale- -
ga es si ira documento que se supone
haber aldo hecho por Manuel B. Otero
ahora finado, A los demandado en la
causa, ai es un traspaso ó solamente
.un cotnrato para un traspaso. Catron
v Gortner comnarocieron ñor elnue
jante y Renehan y Thompson por el
demandado. Esta causa fue oída por
el Juei Mann en ua cambio de lugar
de la corte del jue McFlo, el juei que
preside1 en este distrito.
- COGIDO POR CARROS.
,
Especial al Nuevo Mexicano.
Mclntosh, N. M., Marzo 10. Cami-
lo Aragón, un Joven nativo, mientra
echaba tallas en Mclntosh el Jueves
atentó brincar A través de la linea
entre dos carro que estaban para
ser juntados. Su pie derecho fue ma
chacado terriblemente. Fue llevado A
isu residencia en Albuquerque y pues.
to bajo tratamiento médico.
k:eío
Los Dos Muchachos
Confiesan del Ase-
sinato, en Lincoln.
El CIBP0 l POZO
Buen Trabajo del Alguacil
John W. Owen y Escuadra
Duscubren el Crimen.
Especial al Nuevo Mexicano.
Lincoln, N. M., Marzo 10. El
(lia 10 de Euero pasudo, Marceli-
no Carrenzo desapareció de su re-
sidencia cerca de Reventón en el
Condado de Lincoln. Carrenzo
era un hombre de muy buenus
nroporclones ocupado en la cria
.8 cabras al tiempo do su desa
ariclon. En la tarde en cues-o-
su hato do cabras vino a bu
campo cerca de su casa sin pas-
tor y pesquisas por Carrenzofue- -
' ron hechas por algunos de sus
vecinos pero sin ningún resulta-
do favorable.
Cuando las noticias llegaron a
Llnooln, John W. Owen, el algua-
cil del condado, Inmediatamente
organizó una partida para bus-
carlo y partió para Reventón é
hizo una exanimación del rancho
de cabras de Carrenzo cerca de
aquel lugar. El alguacil halló en
1 campo á dos muchachos ele 18
aEos de edad y llamados respec-
tivamente Aragón y Ororo. Ellos
por su manera y modo de hublur
crearon sospecha. Uno de estos
.
muchachos le habia dado á una
mujer viviendo cerca de lleven-- j
ton una mugen que Carrenzo
habla, tenido la costumbro de
traer alrededor do su pezcueso.j
Esta imagen fuó procurada por
el alguacil y le dió buouos pros-
pectos para escudrinar. El al-
guacil vino 4 la conclusión que
estos muchachos habian asesl-nad-
A Carrenzo, tomando esta
imagen y robándolo también el
diaero que traiaon su persona,
LA NIEVE AYUDÓ k LOS ASESINOS.
En esté tiempo, la nieve estaba
bastante alta en el campo y no se
descubrió hada mas para poder
hallará las partes culpantes, otro
que el hecho que el hato de ca-
bras perteneciente a Carrenzo
habia sido dividido entre la gente
que vive cerca de Reventón. El
día 28 de Febrero pasado, la tieve
habiendo dosaparécido parcial-
mente de los alrededores de Re-
ventón, el alguacil con una escua-
drando otro esfuerzo para des
cubrir el cuerpo de Carrenzo.
Mientras en el terreno curca
del campo del hombre que falta-
ba, en un punto ti pie do las
lomas cerca de 20 millas de Re
ven ton después de haber segui-
do las rodadas de un carro y
huella de un hato de cabras por
esta distancia la cual habia sido
hecha por el carro y hato de ca-
bras de Carrenzo el cuerpo del
hombre asesinado fuó hallado en
un agujero de prospectaclon con
un agujero de bala detras de su
cabeza, la bala habiéndolo salido
cerca de uno de los ojos..
Guindo se hizo el descubrí-- .
miento del cuerpo, el alguacil
'partió para Patos cerca de Re-
ventón y halló á Blas Otero, nno
' de los muchachos bajo sospecha,
en la casa de Juan Chaves y
Trujillo, su padrasto. El alguacil
arrestó al muchacho y a Trujillo
también y los dejó bajo guardia
en un rancho cerca. Después se
fué en pos del otro muchacho,
Salomón Aragón, y lo arrestó &
él y a su padrasto (ronzales, én un
.
rancho cerca de 20 millas.
Todas las personas arrestadas
, fueron puestas separadas duran
te este tiempo, de no hablarle a
ninguna persona, y a los mucha
chos bajo sospecha, Aragón y
Otero, fueron llevados al lugar
donde el cuerpo de Carrenzo ía
hallado; al llegar allí, un jurado
coronarlo se reunió é Investigo
los re tos.
mbos muchachos confiesan.
Dorante esta investigación
Abbott Explica los
Puntos mas Prin-
cipales.
EH COTO I ELECfOS
Cada Cadinato Debe Correr
para Oficina Bajo tus
Propios Colores.
El Procurador de Distrito E. C. Ab
bott obtiene que la ley de elección de
1905, aplica A elecciones de dudad lo
mismo que A elecciones de coudado y
territoriales. Admite, no obstan: e
que hay alguno puntos dudosos en
cuanto A su aplicación A elecciones ,1o
dudad concierne. En vista de lie
hecho, un resumen de la ley es A tiem-
po-
El primer párrafo provee que e- -. ile-
gal para cualesquiera candidato nom-
brados por una convención política
aer nombrados por otra; en otra i pa-
labras, cada candidato tiene que r
bajo sus propios colorea y. su nom-
bre no puede ser Impreso en el b ilcto
Republicano y también on el bolvto
Demócrata ó media docena de o ras
clases de boleto. . Los nombre de los
candidato nominados por n
política deben Ber itot )
colados con et escribano del condado
quien solamente tlone autoridad para
nacer que se impriman lo bolttos. So
rA. Ilegal para cualquier otro Imprimir
tales boletos. El acta no priva do Bo
rrar en cualquier boleto, no abitante,
cada votante teniendo el privilegio de
norrar cualquier nombre y subíitüiilr-l-
con el de cualquiera otra nerioai.
aun si el nombre de esa otra persona
aparece en otro boleto.
Emblemas da Partido,
El segundo párrafo provee para el
protocolo del emblema del partido con
el secretario del Territorio dentro de
30 días después del pasaje del acta,
el cual fue aprobado el 16 de Marzo,
ioo, por el presidente territorial de
cada partida., Cualesqulereouvenclan
territorial de cada partido podrá cam
biar su emblema de partido adoptando
otra no en uso por cualesquler otro
partido político. Partido políticos
están prohibidos de escoger emblemas
que se parescan A las de otros parti-
dos. SI tal emblema no ha sido pro-
tocolado con el secretarlo del Terri-
torio entonces cualquier convención
ó primarla de tal partido podrA esco-
ger un emblema pero es el deber de la
primer convonclon territorial tenida
después de adoptar y protocolar tal
emblema.
Cualquier persona violando este ac
ta sera culpable de una felonía, castigo
por convicción de la cual, sera de uno
hasta cinco años en la penitenciarla.
No e Medida que Priva
Este acta no priva boletos indenen- -
dientes, como se supone popularmente,
porque cualquier primarla ó conven-clo- n
puede adoptar un nombre de par-
tido y emblema, mientras el emblema
de algún otro partido no esté adopta,do y los nombres de los candidatos en
algún otro boleto no están Impresos
en el boleto Independiente. El senti
do de la ley es privar la decepción de
votantes que no pueden leer, coma
para sobrepujar la tendencia
fraude bajo la ley vieja, bajo la cual
ocurrió que los candidatos de un parti-
do era A veces impresos bajo los em-
blemas del partido opuesto.
En otros respectos, la ley de 190).
prevalece la cual provee por elecciones
do ciudad bienales en el primer martes
de Abril de años de números iguales,
on la cual un mayor, esorlbano de ciu-
dad, tesorero de ciudad, un regidor y
un miembro del cuerpo de educación
de cada barrio, aeran electoB, los ofi-
ciales de ciudad de tener la oficina por
dos años y los regidores y directores
de escuela por cuatro años.
Sobre otras materias en esta coneo-clon- ,
los provistos de las Leyes Recool- -
Hadas de 1897, prevalecen. Estos ha
cen el deber del concillo de dudad de
nombrar Jueces y esoribanos de elec-
ción y designar loa lugares de vota-clo-
Los retornos de la elección
hechos al escribano de ciudad y se
rán nbiertos por él en el tercer dia s
de la elección en presencia del
mayor, ó si el último fue candidato en
presencia de un juez de paz.
REUNION DEL CONCILIO'
El concilio de ciudad ge reunió
el Ifines en la noche en sesión re-
galar mensual en la oficina del
mayor Qibsop, el Actuante Ma
yor Marcelino García presidien
do. " Los siguientes miembros s
hallaban presen tas r
López, Kaune, Muller, - tt. L,
Baca, - Teodosio Castillo y John
Walkar. Nicanor Baca s halla
ba ausente. El procurador de
ciudad J. P. Victory y el escriba'
no L. F. Montenie se hallaban
n cus puestos.
Los siguientes negocios fueron
transados:
Manuel Oonzales fue nombra
GonzalesReRiovido,
CoIIim y Andrews
Nombrados.
QUIEN DftU 0FICIH7
El Gobernador y loa Comiiio- -
nados Ambos Reclaman '
Poderes Para Nombrar.
Cuando el Oobernador llagerman au
po de la remoción del Asesor de Con-
dado Anastasio Gonzales, temprano
el viernes en la mañana, por el proto-
colo de una orden por el Jue John R.
McFie, Inmediatamente nombró A Oten-vlll- e
A. Colltns, miembro de la (Irma
de Corbett y Colllns, agrimensores, do
esta ciudad, para llenar la vacancia.
Mr. Colllns ha sido residente de esta
ciudad por doa ano y del Territorio
por cuatro ano. Mr. Colllns y esposa
iban para Nueva York, por vía del sur,
hablan llegado A Las Cruces. El
miércoles amigos del joven man-
daron un mensaje muy apre-
surado A' Las Cruces. dicien-
do que hablan presentado su nom-
bre al Oobernador para nombramiento
la posición de asesor del Condado
de Santa Fe en caso que hubiera una
vacancia y sugiriéndole que regresara
Inmediatamente. Arribó A la ciudad
el jueves en la tarde y estaba presen
te en la oliclna del gobernador en el
edificio del Capitolio el vlerne en la
mañana cuando el nombramiento fue
anunciado,
Hablando sobre el nombramiento, el
Oobernador Hagerman dijo:
Mr. Colana me impresionó como un
joven de habilidad y buena educación.
To creo que no solamente desempeña
rá lo deberes de la ottclna la cual asu
me en una manera capa, Justa A
pera que también sera acepta
ble al pueblo en general."
Andrew Nombrado También.
Los comisionados de condado ya
tarde el viernes, en una Junta especial
nombraron A Edward Andrew, Demó-
crata, asesor del condado de Rauta Fe,
Anastasio Gonzales, habiendo Ido re-
movido. El cuerpo se reunirá otra vez
hoy A laB i de la mafiana para transar
otros negocio.
MUERE DERREPENTE.
Mientras sentada en la mesa
tomando la comida el lúnas, la
señora Dolor i tas Romero de Truj-
illo, de 67 anos de edad, cayó
muerta repentinamente en su
casa residencia en al lado sud- -
oeste de la oiudad cerca de la
de Benjamín M. Read,
La muerte resultó de mal da co-
razón. La coincidencia es el he
cho que su esposo, Don' Ignacio
Trujillo, mientras tomaba la co
mida el día de Ano Nuevo cuatro
afies pasados falleció en la mis
ma manera y--éj la misma edad.
La Sra. Trujillo babia estado
sufriendo de mal de corazón por
mucho tiempo. Cerca de ocho
dias pasados tuvo un ataque de
malestar de corazón, pero su fa-
milia y amigos creyeron que ha-
bia recobrado completamente.
El lañes en la mañana la Sra.
Trujillo vivo a la plaza y Compró
algunas cosas y dijo que se sen
tía en muy buena salud. Cerca
del mediodía, se rió y platicó con
miembros da la familia. Repen-
tinamente, no obstante, su cara
se puso pálida, suspiró suave-
mente y se puso la mano .en el
pecho. Aquellos que se hallaban
en la mesa acudieron inmediata
mente á su asistencia, pero ya
estaba sin conocimiento para esa
tiempo y murió antes que fuese
removida del asiento donde esta-
da i la cama. Asistencia médica
fué llamada pero ya la vida se le
habia acabado La Sra. Trujillo
deja dos hijos y una hija, Climaco,
Hilario y Amada, todos los cuales
están casados. Las bijas da sus
hijas son madres de varios niños,
haciendo asi a la finada blzabua- -
la. -
El funeral sé verificó i las 8:80
el miércoles en la manina de la
Iglesia de Guadalupe y los restos
fueron sepultados en el Cemen-
terio del Rosario. '
LAE ESCUELAS SUFREN.
Diei y seis de los 26 distritos esco
lares del condado de Dernallllo ten
drán que cerrar sus escuela este
mes debido A 13,500 de fondos de escue
la que están amarrados on la contro-
versia sobre la posición de tesorero y
colector del condado viniendo de la
remoción por el Oobernador Otero de
Frank A. Hubbell de la oficina. Los
otro diez distrito cerraran las escue
las el mes que entra, haciendo ol pro
medio de escuela menos que cuatro
meses
ei intendente Territorial Wllllam G. El pequefio Jurado de los Estados los herederos de H. B. Hamllton,
para compelerlo A aprobar .Unidos también fue organizado, y los 'do, va. la Eagle Gold Mining Compa-tre- slibranzas sobre el fondo general nombres son como sigue: jny, una corporación que' estA llevando
ae seguros, una en favor de Abel K.
rele, por iuu, otra por 175 en Arriba; Diego Gonzalos, El Rito,
vor de George W. Armijo, ambas sala- - Condado de Rio Arriba; John Hull,
ríos, y la tercera por $59 en favor de'.Sant aFo, Condado de Santa Fe; Juan
Jacob weltmer por abastos.
La Asamblea Legislativa anroDló
$1,200 para los gastos contingentes de
la oficina del Comisionado Territorial
de Seguros, pero como ese fondo ya ca--
si se na acabado, las libranzas fueron Crescendo Archuleta, Chamlta, Con-
giradas sobre el fondo general de e- - dado de Rio Arriba: José B. Marques.
guros y el Intendente Territorial por
10 tanto pide una construcción del es--
fatuto antes de aprobar la libranzas,'
ni r iscal uenerai George W. Prich- -
ard dló una opinión en favor del pa- -
go de la libranzas y por lo tanto no
comparece por el Territorio en el ca--
. riuuauieinenie ei Asistente riscal
uenerai Edmund C. Abbott represen- -
tara al Territorio. Renehan y Thomp- -
son. comparecieron por el Comisionado
de Seguros Sloan. El juez McFie ha
tomado el caso bajo consideración Placlta, Condado de Taos; Nicolás He- -
El martes en la mañana se organizó rrera, Ranchos, Condado de Taos; T.
el gran Jurado del Territorio con Frank.F, Foster, Chamlta, Condado de Rio
F. Goimerly, de Santa Fe, como presl- - Arriba; Bonifacio Lucero, Taos, Con -
dente y los siguientes miembros:
; Francisco Martínez, precinto No. 7;
W. M. Tudter, precinto 4; Felipe Ma-
res, precinto 7; George Holmes, pre-
cinto 18; Juan N. Narval, precintos;
Toma C. de Baca, precinto 6; Manuel
E. Rodrigues, precinto 4; Simón Mon
toya, precinto 7; José Angel, precinto
12; Juan J. Silva, precinto 8; Nabor
Maeatas, precinto 22; Ramón Nieto,
precinto 11; John H. Blaln, precinto
17; Ramón Armijo, precinto 18; Jesús
Padilla, precinto 4; Jame Van Arsdol,
precinto 18; Aniceto Abeyta, precinto
17; Pedro Pena, precinto 8; Rosillo Co-
rla, precinto 6; Manuel Benavldes, pre-
cinto 18; George A. Hendrlcka, precin-
to 7.
i
Una examlnaclon rígida de IcslTorfotoc PrAforSo-oU- c ESTABLECIDO EN 1866Grandes y buena noticias para IN00P0HAD0 EN 1908EL NUEVO fJIXICAJÜ).
oírteos instituidos por la nodrlzal mivuivSant Fó. E! Nuevo Méxluano
está especialmente informado Ca La Tienda.descargada concernientes al mil
MAX. FROIT, Editor. LICCINCIADOt IN LIY, Seligmaü Bros. Co.
S hallan lo Mejo y Mas Nuevo en
queelSIndlcadoencabeeadoportl
General FrancU J. Torraoce y
1 cual os ahora d ueno del ilst eme
del Santa Fé Central, concluirá
construcción del Orlente de Al
PERCY P. KNItiUT,
Secretarlo y Tesorero, MAX. moer,
Llctnalido n Ly.Santa Fe, Nueva Mexlca.
buquerque y el ramal de Hagan EFECTOS PARA DONAS, TRAJES DE L'ODAy construirá una extensión a
Roswell de Torrance, y el traba
manejo del Asilo Territorial de
Locos en Las Vegas . ha estado
lendo hecho por el cuerpo de
manejadora de aqulla institu-
ción. Esto es' como deberla sér
SI lot cargo salen sér Inciertos
la investigación hará bien, Si
hay alguna verdad i cerca de ello
o también debe saberse y puso
pronto deben tomarse para el
mejoramiento de asuntos en
aquella Institución territorial.
El Nuevo Mexicano cree que la
alegaciones hechas por la nodriza
descargada se hallarán que están
fuera de fundamento.
HANNA Y IPINCBR,
LlotnoladM tn Ly.
VKEClt I1K HUSORIOIÜN.
Por un Ano... ,.2 50
l 'nr sois meaos -5
Por tres meses ........... l5
adelantado.
jo se comeuisará prontamente.
LOS POLITICOS IN IL CONDADO
OI OP.ANT.
Este es un párrafo algo curioso
del Silver City Independent:
"81 el proyecto de estado se
decreta'en ley, el pueblo de Nue-
vo México tendrá que decir tu
parte ambos en la materia de la
composición de la convención y
los provistos de la constitución.
Los poli lióos hallaran que este es
un juego que no pueden inane-jar.- "
La cosa curiosa acerca es que
los políticos Demócratas dol con-
dado de Grani han tenido manejo
de las oficinas allí más ó menos
durante toda su existencia. 1
condado us naturalmente Demó-
crata, una que otra vez los Repu-
blicanos elijen alguno de sus
candidatos y entonces solamente
cuando son excepcionalmente
fuertes y populo res. I monos
Telefono 60. Oficinas Eedltlclo QrifflnLa linea se espera será concluida
y en operación á Albuquerque
il oeste, y á Roswell hacia el
sudoeete, paru el dia 81 de Di
ciembre de este 0n, No hay
BENJAMIN M. RIAD,
Llotnclsdo tn Ley.
Santa Pe, Nuevo Mexloo .
Orlólos, Ritmólo Sen. Avenid Pal
fe reciben Ordenes para
' TUNICOS DE TODA CLASE,
So dan a examinar las muestras de las
OLTIUAS GODAS,
Se encuentran también los elegantes
MODELOS DE STANDARD,
Cuyos precios no pasan de 15 centavos,
duda razonable concerniente i
esta aserción. Rara el dia 1ro
de Kuero, 1907, la parte central
de Nuevo México al oriente del
Rio Grande verán al Central de
Sania Fó concluido de Roswell á
WILLIAM H. H. LLEWELLVN.
Licenciado n Ley.
Los Onices, Nuevo México.
Procurador de Distrito por loa Con
dados do Dolía Ana, Otero, Orant, Lu-
na, y Sierra, Tercer Distrito Judicial.
Las loyes do los Estados Uní-pi-
rwiuieren que ual quiera
(1 -- soua pagara por un periódico
Mientras continué tomándolo de
la estafeta,, aunque el trompo
por el cual se suscribió haya
expirado.
UN ASOtlIWE PH. HUWSliaON.
Aicualquiera persona que nos
mande el dinero por cinco s
nuevos, por un ano cada
uno, le mandaremos El Nuevo
Mexicano libro por un afín.
Véanse los precios du suse.ri- -
esta ciudad y á Albuquerque, 'y
que el estimado contemporáneo el Ferrocarril Oriental de Nuevo
México de Texico á Belén y hastadel Nuevo Mexicauo Silver Utty
La Corte Suprema del Terrl
torio durante su sesiones de
Enero y en la stsion prrorogada
de la semana pasada limpió su
registro en buena forma. .Muy
pocas causas han quedado y )a
sesión veraniega comenzará con
casi un registro limpio 4 no ser
que muchas causas nuevas sean
protocnladasduranto este tiempo.
La Corte lia hecho trabajo efi
rndunendent diga acerca de la
SE DESPACHAN INMEDIATAMENTE US ORDENES QUE NOS ENVIEN I
Pidan catálogos de muestra.aqui país que un ha sido (lesa.rrollado será abierto por estas"regla de politicastros, mejor.'Al mismo tiempo, es propio ra r t mm - -
A. W. POLLARD,
Licenciado n Lty,
Dentina;, Nuevo Moxlco,
Fiscal de Distrito, Condado ds Luna,
dos lineas ferrocarrileras. Esta
sección se está poblando,ya entreconocer cine
el condado de (.rant erectos secos por mayor y al Menudeo.
POR MEDIO SIGLO LA CASA PRINCIPAL DE TOCIOS El Ll CIUDADen lo principal Im tenido buenas
y regulares administraciones.
Texico y el Rio de Focos á un ex
tedio muy gratificante con pobla-
dores de entrada de domicilio.
clon arriba. ciente y enérgico y el pueblo del de Ettafata Sil). Telefono 36Territorio está sujoto á congraEn el Contra) Santa Fé en el tulaciones en tener una corteBE NECESITAN AÍ1ENTES. 151 Silver City Independont le Valle do Estancia la misma cosa
EOWARO C. VVAOE,
Licenciado en Lty.
Practica en Todas Ina Corten.paga al Nuevo Mexicano un cumAgentes pura procurar susc.r: suprema que consiste do
mié ni
bros capaces y activos.prevalece.
La situación turro-
"Causas Sobre Minería y Patentes deplimiento por haber, llegado a los carrilera en Nuevo México por elciones se necesitan entodspur
tes del Territorio. Se pagarán
Minóralos Especialidad.
Los Cruces, Nuevo Mexloo. IB ll rBIENYB- -
' ....
ano 1906, ciertamente presentó
un prospecto muy animador.
43 anos de existencia, cuyo even-
to ocurrió el dia 20 de Febrero,
El párrafo osla tan graciosainon
comisiones liberales. Diríjanse
& la Compañía Impresora del
te escrito y palabreado, tan plt
Nunca otMa historia de este
Territorio desde que vino áser
la habitación de los hombres
blancos y su descubrimiento en
Nuevo Mexicano por particn
centerameute que el Nuevo Melares. LuopiJon dol Promotor Gene.
xicano toma placer en reprod
O. W. PRICHARD,
Licenciado y ConJro en Ley.
Practica en todas las Cortes de DisralGeorge W. Prichard que el los dias primitivos del siglo 10,cirio como registro para cuand
POR
POR U VIEJA Y SEGURA RUTA.
The Santa Fe
TIEMPO PRONTO EQUIPO ELEGANTE
El Nuevo Mexicano so envía ha habido tal cosa como ciclón ó trito y da atención especial é causasprivilegio de votar en las eleccio-né-
de escuela no puede ser ejersea necesario. Dice el IndepentodHslas estafetas en Nuevo Mé ante la Corte Snpremá Territorial, Ofldent: f clna, Edificio del Capitolio, Santa Fé,xico. v tiene una circulación
huracán que se sepa-- que hayan
ocurrido, En muchos de los
estados de la Union, tomeroses
cido hasta después que el votan
te haya pagado la capitación de
Nuevo México.
"El Diario Nuevo Mexicano cee ra y creciente entre lagon
lebró su aniversario 43 el marteste inteligente y progresista del bida, entonces y allí, esto debe huracanes y ciclones destructide la semana pasada. Es el pasudoeste. ser recordado por los directores vos ocurren muy amenudo. Ven-
gan á Nuevo México si deseanpel diario mas viejo en la reglón de escuela en las ciudades y pre A. B. RENEHAN,consistiendo de Colorado, Nuevo cintos del puis, El enforzamiento estar sufos de los desastres y pe Practica en la Cortes Suprema y deSABADO, MARZO 1U. México, Arizona, sur California de la ley de capitación traerá Distrito. Especialidad sobre Leyes deligros mortales bajo el comando
MTfktivua m cumiuxs
Vengan o Diríjanse a los Abajo Firmados por
REDUCGMN DE PRECIOS AL ORIENTE!
W. J. SLACK, 0. P. A. A. J. BISH0P, Agente Actuante
Topeka, Kansas. Santa Fe, N. M.
sur de Texas, excepto el Denver del Rey borrascoso. Minería y Terrenos. Cuartos 8 y 9,Edificio Sen, Avenida de Palacio,
muchos millares de pesos á los
fondos délos distritos escolaresRocky Mountain News. El DiaLA DISFRANQUICIA DE CIUDADA Santa Fe Nuevo Mexlce.rio Nuevo Mexicano es un papel de las ciudades en los dlferenNOS NATIVOS DE NUEVO ME
XICO. Un corresponsal llamaatencionbrillante, noticioso y emprende tes condados. ' Aqui está un
"La nueva ley de elección en Nnovo buen tiempo y una buena chanzaMéxico fue Intentada para capacitar
al hecho que el concilio de la ciu-
dad de Santa Fé en el escogi-
miento de los jueces do registra- -
dor, y el Coronel f'rost merece
ser congratulado sobre su éxito
y prosperidad que ha conseguido
para una reforma que se necesita EMMETT PATTON,
Licenciado y Consejero tn Ley.
a loa hombres quienes no pueden leer
a votar por el retrato. El hombre
iulen por medio de la Ignorancia no
grandemente. También es pro clon y elección en la próximadurante su vida de trabajo en Cajón 96. Roswell, Nuevo MexlooOficina Arriba de! Cltlzen'a Nationalpio observar que bajo esta opipuede leer el boleto que vota no es ca elección de ciudad, enteramenteconeccion coi su manejo, la Bank.nton parece que residentes depa, do propiamente ejercer la llanqui única falta del diario Nuevo Me Whmhicía. Los Demócratas creen en .una ciudades y plazas incorporadas ignoró los reclamos del partido
aepublicano á tener un miembrocalificación educacional para votar, xicnnoes que defiende la causa no puedon votar por miembros de la minoría al menos en cadaesa es uno de sus puntos mas fuertes
de superioridad al partido Republicano
del partido Republicano." del Cuerpo de Educación á no ser
que hayan pagado la capitaciónel cual hace las leyes á modo de obte
uno de los cuerpos. El corres
pon sal reclama que los hombres E. C. ABBOTT,Licenciado tn Lty.ner el voto de los borregueros." Ros corriente, ó estén exentos de ta)well Record. Practica en las Corte Suprema y deNoticias de Washington son pago. El punto es suficienteEl partido Demócrata cree en una Distrito. Pvonta y Cuidadosa Aten--
que estau escogidos para repre-
sentar el partido Républieauo en
los 'cuerpos do reglstracion y
elección en los varios barrios no
bueno y suficiente fuerte para inefecto que el Senador Poruker
asegura que está seguro de 48 de clon
& toda clase de negfelos.
Procurador de Distrito por lo Con-
calificación educacional paro los vo-
tantes en orden de descalificar
de (ornar parle en las eleccio-
nes y de llevar a tales como los caudi
vestigacion por las autoridades83 votos en el Senado de los Es de las plazas y ciudades incorpo dade
- de Santa Fe, Rio Arriba. Tao
y San Juan. Santa F e, Nuevo Mexlaoestán dentro de la organizacióntados Unidos por su enmienda al
EL PREMIO HAS GBAflDE OFRECIDO.
Esta hermosa y garantizada PLUMA POUNTAIN arriba ilustrada
se dará & cada suscritor nutvo a! NUEVO MEXICANO quien pafue
una suscrioioa adelantada.
Una buena PLUMA POUNTAIN cuesta de 2.50 a' 5.00 on una
tienda de libros pero nosotros la daremos por 2.50, una suscrlcion
ANUAL DEL NUEVO MEXICANO,
Ei periódico Español mejor y mas nolicioso publicado en Amórioa
llos y hombres principales del partido radas. Si es bien tomado y en
regular Republicana. Este punproyecto de estado consolidado forzado ayudará á las escuelas de to tal vez no pueda ser de muchaHamilton, Si esto es verdad la ciudad mucho.
en los varios estados del sur deseados,
Este es ciertamente el caso en cada es-
tado al sur de Masons y Dlxons don-
de .centenares de millares de ciuda-
danos nativos están descalificados ba
el proyecto pasa con la enmiend consecuencia en la elección de
ciudad y tel vez no pueda serde Foralcer, las chunsas que
CHAS. F. EASLEY,
Anterior Agrimensor General.
Licenciado, tn Ley.
Santa Fe. Nuevo México.
bien tomado. Es importante lopueblo de los dos TerritoriosJo pretextos educacionales proveídospor. ley. Esta clase de negocios no suficiente para ser llamado á laEl Senador Hopkins se refierevotará en favor de estado consodeberla ser tolerada por un solo dia en Csueclalldad en Negocio de Terreno
atención do los votantes. ElálaenmieniHtleForaker al prolidado son muy pequeñas. En y Minería.Nuevo México. El pueblo de aquí no
podría soportarlo, y la parle de la po Nuevo Mexicano cree en métodosArizona parece haber cerca d y una PLUMA FOUNTAIN como un regalo. Diríjanse i layecto de estado como ridicula .ipeligrosa por que su único resulpulación que el partido Demócrata de-sea poner fuera de franquicia no acce propios y legales en asuntos deuno de 9 y en Nuevo Mt'xíco
tudo seria admitir á Nuevo Méxi registraron y elecciou. La so-probablemente uno do cinco,dería & eslo. La sugostlon hecha por
el Record, el cual es el Unico periódi clon del concilio recientemente
COMPAÑIA IMPRESORA DEL NUEVO MEXICANO, SANTA FE, N. M.
NOTA-E- sta oferta es no solamente para los ausentaros nuevos pe
coy Arizona como estados sepaEl tiempo especificado en la enco diarlo en Nuevo México, evidente FRANK. W. CLANCY,
Licenciado tn Lty.rados. Probablemente el Sena no parece estar en esa dirección.mente expresa los deseos de los candi miendapara preparación es muy
breve para poner la cuestión ante Procurador de Distrito por ol Segundolíos de la Democracia en este Territo ro también para los suscritores viejos que paguon su suscrlciondor Foi'uker no niegue sus miras
porque no está solo en la dea querio, larga y cortamente, significa que el pueblo de Nuevo México como Distrito Judicial.Practica en laB Corte Suprema adelantada,El sino del proyecto de estado No pierdan la oportunidad.do tan liberal ofertamillares de ciudadanos de este Territo los dos Territorios están intitulalebena ponerse. Se necesita consolidado Hamilton tocará" á su del Territorio, también ante la Corterio de descendencia Española y Mexlca dos á admisión como dos estadas. Sunrema de los Estados Unido enmucho trabsjoduroy el expendio fin hoy ó á principios de la semana deben ser privados de sns derechos
y privilegios de votar para el beneficio Albuquerque, Nuevo México.Nuevo México y Arizona cierta-de mucho dinero y tiempo para
hacer una campana real en este
del partido Demócrata. El Record y
mentenpruoban esaclase de "peí i
na que entra. El pueblo de Nue
ve México está preparándose pa
ra la cuestión si acaso le es some-
Iori Jefi's Deinócra'as en el Territorio
del Bol Resplandeciente tendrán que Territorio. Esto es debido gros. Trabajan no solamente DEL FERROCARRIL DENVER Y RIO GRANDE
"La Linea Pintoresca del Mundo."
espertóse mnc'iisimos días nnt-- ; tj:i para su propio bien, pero tamque hay centenares de pobla metida. El resultado hasta ahoeste injusto, Ilegal y débil fin ó volun bién para el bien de la na ion y ra no se puede decir pero ñopatad sean obtenidos. Ningunos hechos OSTEOPATIA.ciones pequeñas que tienen muy
pocas facilidades de correo y que el trluufo de las ideas Repúblicade la Carolina del Sur, Georgia ó Mis- rece bien para un voto favorable
ñas de gobierno, como encontraestán divididas por largas dis sobre la cuestión. 'siSNlppl pueden ó serán ropolldos enNuevo Moxlco, ya sea bajo una forma tancias. Se necesita tiempo,territorial ó de estado, ya sea el ultl de la denunciación de sección por
sección y de las muchas por unosmolestia y gasto para llegarnio separado ó en concccion con Aiizo- -
OR. CHARLES WHEELON.
Sonador.
' No. 103 Avenida de Palaciona. El sentido de la justicia y la le MUCHOS MAS SEMEJANTES .Senadores de corporación delestas por oradores y también por
papeles. Estos hechos no parece
Lal.LInea mas corta y pronta a Denver, Pueblo y
Colorado Sprlngs, y trios los puntos de Colorado.
Coneccion en IDenver con todas las lineas para el
Orlente y Oeste- - Tiempo Pronto y los Precios tan
Bajitos come en otras Lineas. ;
galidad del partido Republicano no Orlente." Con mucho éxito trata enfermedades
soportaran los deseos nefarios del par Mucha mas Prueba como Esta, y To crónicas y de mucho tiempo ala
usar Drogas 6 Medicinas.que son entendidos por los cabetido Demócrata y sus papeles. EsteTerritorio y futuro estado sera ganado cillas en Washington. ' No ae Cobra Pago por la Consultaclen
Horas: 912 m., p m. Telefono 161por el partido Republicano y ese parti-do, leal 11 su registro pasado y siem
da-- Gente de 8anta Pt.
No hay chansa para argumoutoaqul.
No se puede obtener mejor prueba.
Lo que dice un hombre de Santa Fe.
Es la mejor evidencia para la gente
Alaska tiene ambiciones de es
Para Tnristattado, aunque á la presente sola-
mente pide una forma de gobier
pre trabajando por los intereses dé la
comunidad en todo y por el bien de la
gran mayoría no permitirá Interferen-
cia indebida con los derechos y privi
Noticias do Washington son al de Santa Fe. '
efecto que está bien, establecido no territorial. Cuando su turno Coches Con Silletas.
legios de ciudadanos ahora estableci Ingeniero Clvlle y Sobre Minarlaque hay 48 votos en el Senado de
Lean este caso.
Tenemos muchos mas como estos.
Manuel Montoya, dé la Calle del Ca
para estado venga tal vez tendrádos y los cuales han gozado y ejercí los Estados Unidos por la enm en que someterse á una consolida En Todos los Trenes,do desde que Nuevo México vino a ser ñon, dice: "Ocho meses pasados y
por un año y medio previo eso mida de Poraker al proyecto de es ción coa las Islas Hawaiian y Fi' parte de los Estados Unidos.
No hay Dilaciones
de Cansancio en Mnquna Esljclontado consolidado Hamilton. No lipinas porque tiene la desfortu- espalda me dalia continuamente. Si
obstante el Nuevo Mexicano suEl Las Vegas Daily Optic critica el habla algún tiempo cuando se notaba
algún cambio era durante el tiempo
nade estar situada al oeste de
Intlianapolis Indiana. Si, cerno Por materia de Anuncios Ilustrada o Informaclonfapllquengiereque no haya apuestas sobrecurso da este papel hacia el Fomenta húmedo y llovido cuando probable
CORBETT 4 COLLINS.
Ingeniero Civil y Agrlmaniore.
Agrlmtnaora Diputado Sobr Mino
. ría de lo Eitado Unido.
SN8AYE.
Lado Oritnl d la Plan, Santa Fe
el resultado, por que los Sena PueitoRico, había escogido su mente el dolor se aumentaba. Lasdor Albuquerque Journal. El Opile
esta actuando bajo una aprehensión dores de los Estados Unidos Pildoras de Doan para los Ríñones pro
S. K, H00PEB, 0. P. T. A., r en ver.
A. S BARNEY. T, P. A., Snta Fe, N. M.locación
al oriente deCapeCadits
prospectos para lo futuro serian curadas en la Botica 'de Ireland sinson variables y tal vez puedaequivoca. Este papel no tiene pelea duda pararon el dolor y lo que parahaber algún cambio antes que el mas brillantes, al menos, en todocon la hoja de Albuquerque. Simple mi es de mas Importancia y valor, es
que durante los ocho meses pasadosoto finat sea tomado.mente expone la conducta editorial de lo que concierne á prospectos por
estado. . Arnultecto.no ha habido señas de recurrencla."aquel papel cuando se halla que es de
trlmcntal A los intereses del Territo De venta en todas las boticas. Pre
cio SO centavos. Foster-MUbur- Co
El precio de ovejas en Nuevo Buftelo, Nueva York, únteos agentes
por los listados Unidos.México está subiendo gradual
rio. Dice' la verdad acerca de él, no
mas no menos. Son pagados por su
trabajo y eso es todo. El Nuevo Mexi-
cano reserva su derecho de aprobar 6
Durante la última borrasca.v HOLT HOLT
Arquitecto I Inganloro Clvlle.Recordad el nombre Doan y nofríos que prevalecieron en estosmente y mucho dinero está com tomen otro. Se hacen mapa y agrlateniura y
ias muchos fueron los sufri.prando y vendiendo estos anima trabajo de construcción de toda clase
les últimamente. Una instancia mientos que se experimentaron figurado y superintendencia sobre el
mismo. Oficina, BdlHolo d Montora,
RESERVA FORESTAL DE JEMEZ
APLICACIONES POR PERMISOS! PARAque sucedió en dias pasados en en Colorado, Kanas, Nebraska,
kemnton r1 1 Typewrlter J - )
fe renders doublc the crvlce f jjP
of ony other wrltlng; VC"machine. ' . TV
AVISO M dado aquí qu todu Plata, Lai Vega. Telefono .Roswell es un caso al pasto. Oklahoma y el Territorio Indico
mas al oriente mucho fué el
cumplimentar, criticar o condenar, ta
rutina Uel Fomentador Journal ó cual-
quier otro papel publicado aquí ó en
otra parte. Este papel no se mete en
personalidades donde otros papeles es-
tán concernidos. Comenta sobre la ru-
tina de tales, por ó en contra, como el
Juicio dol Nuevo .Mexicano y princi-
pios del partido lo dicten, y cuando
considere tal acción por el bien de la
comunidad. ,
ias apueaoionei por ermiio vara paicoar
reoea, oabalUM y oveja dentro de la Kfieervaflorestal de Jemes durante la estación de
1900. deben ser sometida! a ti. L. Erloluon.
Asistente de le Floresta, Santa Fe, Muevo
México, en o antes de Idarao t IM6.Infarmnnlon en onento s, les nrnninas
Un comprador de ovejas .compró
varios rpülares de estos animales sufrimiento y pérdida de propie
á cuatro pesos por cabeza y en dad. Nuevo México, como siem-
pre quedó exento de este males- -una semana los vendió á cinco R. M. NAKE,Arquitecto y Constructor.
que serán entrad' s por pastear, y formes debleoeos que serán usadas en heeer aplloaolon
serán proporcionadas sobre suplica derla-Id-
al oficial arriba mencionado. THÜMAS H.
SHíKBaBD, Actuante Florestal,tár.pesos por cabeza . Samt4 F Miwto Mtxlatv Nw Helicón Prlntlng Compaos, ni!ar a. Santa Fe, New Mexloo.
Preguntada la edad anta loa Con fecha ?6 de Febrero tela- - Lu Tres Cosu,El Dr. Charlea Wheelun, el os Torturado per salvajes,
teopata trata todai las enferme! Hablando de la tortura i la ual
dadas asadas 6 crónicas sin dro-- 1 aieunís de laa tribuí salvajes en laa
tribunales de una mujer, ésta graflan de Shanghai, la prenra
Tuco (eli bim aboui Ayer'i Chtrry feo
toral. Tell bim bow It cured rour hard
cougb. Tell bim wbjf you aiways ketp
Tres cosas que amar: Valor, Havs Youcontesta estoloauient. caballerosidad y benevolencia.asociada, da nn motín para asesi-nar á los misioneros Cristianosgaa ó medloinas. El tratamiento supinas sujetan a tus cautivos, me Valntloobo anos. it on hand. Tell bisn to sik bis doctor
use It t (reat dea) forTres cosas que admirar: Inss purameuw manipulan vo, no ae wanohang, China. Según lomenao usaaas ningunas drogas.
about It, Doctora
gjLüend$3n tnroat and lung troubles.recuerda del Interno eufrlmlento que Haca cinco aflos, hablando US- -tuve que "; f ted comparecido anta nosotros...flamaolon de loe Monee," l.a.ÁrnO..Esta especialmente adaptado 4 que se ha podido averiguar, seis teligencia, dignidad y grada.Tres cosas que odiar; Cruel-dad, orgullo é ingratitud.misioneros fueron muertos y una riihin Mu "Nada meenfor modados crónicas y enfer-medades de los niños. iJaostoo
patia busca y remueve la causa, nino, hijo de un mislonoro LurMsayudo hasta que tomé loe Amargos Varios escaparon sw un w.
Tres cosas en que deleitarse.
Hermosura, franquezay libertad.Kieciricos. tres botonas de íae cuales seguramente,' porque , yo no Los muertos sedtóen ser Jesulcompletamente me curaron." Cura aoy da asas mujeres que dicen Tres cosas de que gustar. Cor
de la enfermedad y la salud ro
sulte. Es simple y sera expli-
cada por el Dr. Whoelon i cual-
quiera que deseare investigarle.
malestar del binado, dispepsia, deaorde- - hoy una cosa y mañana otra? djalldad, buen humor y alegría.tas. La misión católica fué iucendlada y, completamente desnes cíe a sangre y mataría y roaimuiu Tres cosas que cultivar. BueA los nerviosos y débiles salud robus-Ofioinasen 103 Avenida del truida.Cía. - nay mas granaeea an la resigtu. Qarantlsados por Fiscner y nos libros, buenos amigos y buenPalacio.
ORIENTE ü OESTE
.VIAJAD POR EL J
Ferrocarril Santa Fe Central
TORRAN Y
EL PASO Y SOUTHWESTERN SYSTEM
UNA LINCA DIRECTA CON "
I nación quo se humilla, que en laPrecio 60c(s, . humor. '. -El Presidente Roosevelt ñora
oró el día 26 de FabreroáEdInlosofla que duda. Tres cosas que gobernar. ElUn hombre que está satlsfe temperamento, la lengua y laward Kent, de Colorado, y a Ri
Suscríbanse a El Nuevo Mezi-lcu- siempre de si mismo, lo esta conducta.
Bo uta oficina m venden blancos
hay un buen surtido de todas otras
clases de blancos en Infiel y Español.
chard P. Sloan, de Prescott, copocas vacas de los demás.cano. Tres cosas que evitar. Pe remu jusjcBH asociaaos de la corte
za, habladurías y chansas.suprema de Arigono,T mandando Servicio de Tren Doble, Diario.El departamento de obras del Nuevo los nombramientos uj senado paMexicano es el mas bien equlDado en Una Maravilla Clentifioa.raconnrmamon. t Las curas que están a su crédito Ael Territorio. SI desean obras tinas yul estío, vonld a esta oficina y encon-
trareis todo a su susto, KT,!l , . . hacer la Arnica Salvia de Bucklen son
una maravilla científica. Curo a
iiiiuuiuH recientes avisan que
el volcan de Mcnt Pelue, en la Kansas City, St. Louis, Chicago,R. Multord, Instructor de los Patrones!
PRIMER BANGO NACIONAL
LE SANT FE
'
La Institución bmicarla man vieja en Nu - o Méjico. ' Ritubleclda en 1S7U.
RUFtIS J. PALEN, Préndente .. UIN II. VAUOHN, Contador
H. L. WAI.DO, Vice Presidente. A. U. URODIUial), Asistente Contador.
Un Regidor de Chicago Debe eu Blejo- do la Amistad, Wayneaboro, Pa., deli, niiiui, esta oír veg en opeclon al Remedie ue Chamberlaln un caso terible de almorranas. Cura IPara la Toa.
Puedo de todo coraeon y conclén las peores quemaduras, lastimaduras, Idlavlesos, ulceras, oortaduras, heridas,!
rauigo Bmeuazanbs y los, residen
tes están huyendo precipitada
mente del lugar. Este es el mis
mudamente recomendar el Remedio de flema salada. Solamente 26 centaChamberlaln para la Tos para malesta
vos en la Botica de Flsoher y Cía.mo lugar que en 1902, destruíres de la garganta y pulmones," dice
el Hon. John Shenlck, 220 So. PeonaCapital liso.wio Sobrante y Gano Enteros 56,!H)o
y el NORTE y ORIENTE
TAMBIEN A
EL PASO. BISBEE. DOUGLAS. NACO.
LOS ANGELES. SAN FRANCISCO.
Para Precios y mas Información Dirijan., á:
F. L. WATERM..N, V. R. 8TILES,
Aente de Pasajero. Agente Q.n.ral de Pasajero..
EL PASO. TEXAS
iai;iuuaa ue san feuro, prinoi-pa- l
de la Isla, donde perecieron
Ht., Chicago. "Dos allos pasados da A cierto gallego le dieron i
se transa un uoenclo neneral bancnrlo on todo aun ramo. l'restaino de dlne- - ",luo ulla campana poimcn, cogí un bofetón.as.OtX) almas. Durante estos
últimos disturbios muchas casas Volvióse iracundo hacia el
resfriado después de haberme calen-
tadoI mucho, lo cual Irritó mi garganta
y finalmente ful compelldo i parar, ofensor, y le dijo:han sido destruidas. También
- . porque ya no podía hablar con fuerza,
qnlanos. Compra v vondo cambio domostlco t extrangero y hace transforlmlen- - En mi extremidad un amigo me acon Foi de broma ó fui de veras?esta en mayor aotividadquenun
De veras le contestó si uluto. ,i ain.,.n m,, i.i,.,in i . hi ,.in niuiii.,in .oí. t.rmino seJ ouo usara el Bemedlo de Cham ca el volcan "La, Soufrere" de la dido.vecina Isla de San Vicente.r borlaln para la Tos. Tomé dos dosistan llbf rales como son dado por cualquier agencia transinltldora, publica o prl jen uquella tarde y no pude comprender A! o ta bien, porque conmigoLincoln, Neb. Peb. 84 David
nadie chancea- -
con, & 'a elgulente tnniiana lavada. Interes concedido sobre depósitos en tiempo arasondo tres por ciento Imnoloa habla rebajado mucho. Tome
por ano, aobre un termino de sois meses o un ano. 8o hace adelanto liberal so- - luna dosis en aquel din, seguí hablando
INCORPORADOE. Thompson, el nuevo embala
dor Americano n México, par.. ,....
....i a....... m u.... i. ...a. durante la campafla, y le doy las gra- Do. en un Invi.rno. H. B. Cartwright y Hno.-- " ' . . , i- - " J clas a e8tft mcaiCna que me d0 m tió en ese dia acompafiaao de su C. E. Kmerson, do Fitiwllllam. N.ae de sus pairociiiaderes en la linea bancarla, v ue esmera n extenderles trata asiento en el Concillo." Do vente en tuvo dos ataques de pneumonía enespora, en coche privado, para lalln.l.ta lna ltntln.,a invierno. Escribe que dos médicosdiibiuo iiuerai an toóos raspemos, y os coiiüisiuihb con Hcgununu y ios iriui:iuui capital de México. A su llegada dijeron que no podía aunar del flltlmo
solidos bancarlos. Se alquilan Cajones seguros para deposito. Itespoluosamen- - Una Contienda Animada. se le darft una recepción por los Atnquo. Después de haber perdido to
da esperanza, Al comenzó & tomar la
' Con oquel enomlgo viejo de la raza,te se solicita el del :patrocinio publico . Const Ipaclou. nmenudo flnaltaa en Ap- - oiiciaies de la República.
NEGOCIANTES POR
"
URANO, FLOR Y PATATAS, UTENSILIOS PE ESCRITORIO,
SEDICINAS DE PATENTE y OTRAS VARIEDADES.
Miel y Alquitrán de Poley, la cual lo
pendlcltis. Para evitar todo malestar Las autoridades del estado de sano con felecldad. Escribe que cierseno con el estomago, Hígado e Intes tamente cree que la Miel y AlquitránMissouri, han instituido pleitotinos, tómese las Pildoras de Nueva
contra el monopolio del aceito de Foley es el remedio mas grande pa-ra malestares de la garganta y pulmoVida del Dr. Klng, Regulan estos ór-FERROCARRIL CENTRAL DE SANTA FE I ganos perfectamente, sin dolor 6 des por medio del cual esperan esta nes, ion la Botica de Ireland.
Diecereiliechode la existencia
Las Ordenes por Correo Reciben Pronta retención.
Sania Fe, N. M. i
consuelo. 25cts en la Botica de Fis
cher y Cía. de tal monopolio en violación de El verdadero medio de ser en
gañado, es creerse mas astutoATENCIONIBajo las Leyes de Sesión de la Asam
las leyes. Ultimamente han des-
cubierto evidencia importante que los demás.
Cuando no se halla descanso enpara probar su contension. La
evidencia fué dada por un Mr.
blea Legislativa 36ta los escribanos de
loa varios distritos do escuela son. re-
queridos do tincer listas de las perso si mismo, es por demás el bus REPERTORIOS DE JOECES DE Ulcarlo en otra parte
RUTA REBLANDECIENTE, vía LA PUERTA COCHERA
. DE TORRANCE.
Conec'ando con el E. P. &N,V,y Chicago. Rock Island & Pa-
cific R, R. La linea mas corta fuera de Santa Fe o Nuevo
México, a Chicago, Kansas City o St. L'uls. Cuando hagan
un vi je tomen el CAMINO MEJOR. SEGURO y CORTO. Co-
ches finos, Coches elegantes de Pullman y Para Turistas,
Magníficos Comedores, "Los mejores sobre las Ruedas"
Boletos de venta para Chicago, Kansas City, St, Louls, E
Paso y todos los Puntos para el Orlente, También Vende
John Burroughs, vendedor de
aceite en Oklahoma City. El ha
declarado que mientras estuvo
empleado por la Walters Plome
nas sujetas á la capitación, por cuyo
trabajo los escribanos reciben compen-
sación. Los libros de Lis listas de la
lasa de capitación están listos para
En esta oficina se encuentran toda
clase de blancos nronlos nara los dife
venderse por ln Compaüla Impresora rentes oficiales. Los precios son mo-- La CompaOta Itnproeora dol NcEVO MEXIOANO lia preprndo repertoriosdlcos y al alcanse de todos los auene-ulivilo- a fi.:,n!i. tí : j t. ti-- l-Oil Co., habla sido mondarlodel Nuevo Mexicano A precios ratona-bles- .
Aquellos que deseen loa mismos Misslssippi & comprar Tremen ?.i t C ' AJü.fr rogleJoe particlannente, con encabezdoe imoresos. nnos en Esnafloldeben ordenarlos Inmediatamente.
mos que cuando vengan & la plaza se 7 oitn en Ingles, hechos de buen papel de registro, encuaderndos dt
dignen: visitar la oficina del Nuevo Me- - unn manera suataucil y durable con respaldo de cuero y torro y cubiertailoano y encontraran todos los blan- - de lona; tiouen un Indice completo al principio y las propine de Jue- -Loa Doctores Atónitos,
tina y que lannitad de su pago se
le hizo por dicha compañía y la
otra mitad porlacompafliaStand-aod- .
También de tiempo recibió
instrucciones de reducir el pra-cí-
de tal modo que fuera impo
mos boletos para EUROPA vía la Cunard Steamshlp Llne.
la OI'J Dominion Steamship Company, y la Norlh Germán oes no raz y coto Aiguoiles impresas por entero en la pasma primera.La recuperación remarcable de Ken liS.fl MDlnna tinnnn 10 1 OvIA fi l.'U , .lllnth fTvni iln Vnnnnhnri Ma oaal Kn iAn.rfli. enln mnv t.nt-il- o.r1. l .i . . . r B - . " "Lioya Line. &e arreglan trenes ae nete rápidos ae cinco objeto de mucho ínteres en ta trater o j renertoriOH UIVHOS V (trimin hb nninni ri mmnn mHj r.n
. , j, . rt. Ví. rt.. es. i nldnd médica y un gran circulo de am-- vertimos los defectos de las mu- - a con ambos Civiles v nn,,.n. o- - u oAsible el que las empresas inde. a sen uioi uk vuitayu, na-a- aa vny y Jl, s.uuis. g0B. DiCe de su caso: "Debido á una jeres, como la zorra advierte que paginas de Civiles y 820 paginas de ürimirles. A fin ríe introducirlosInflamación severa de la garganta pendientes pudieran hacer negó están varetes las uvas. se otrecen a ios precios reduoidos suruic Ua:dos. Que nunca hubo competiconjelaclon de los pulmones, tres doctores me dijeron que tendría que morir, Civiles 6 Criminóles $2.75ción entre la Standard y la Wat- -cuando, como ultimo recurso, fui Indu Se Decidió Morir. Combinación de Civiles v Criminales . 4 00
ers Piorce Oil Co. B. Suiegel, 1204 N. Virginia St , Prtr 4fl PBnt. ,1
La Lluea mas corta para El Paso, México, y el Sudoeste. La única ruta de pri-
mera clase para California por el .Santa K Contri!, El Paso Korllieastern, y
Southern Pai.ltlc.
Conecclones en Torra con ocelos trenes; rápidos "üÓLDKN STATE LIMITED
para todos losp tintos oriento y poniente. Hervido pronto, Coches Pullman, y
cido d experimentar el Nuevo Deseu
bríndenlo del Dr. Klng y estoy gusto Evansville, Ind., escribe
--oaibindo. ge mandaran ñor correo ÓPekín, Feb. 28. El gobiernoso en decir, que me salvó la vida." mal 'que cinco olios ful molestado con
Cura los peores resfriados y toses, estar de riñónos los cuales causaron
bronquitis, tonsilitis, pulmones débiles, mucho dolor y molesta. Me enflaquecí
ronquera y la grlppe. Garantizado en y quedé desalentado, y un afto pasado
ha dado instrucciones al gober-
nador de Nanchaug, donde fue-
ron asesinados el dia 26 de Po-
brero, seis Jesuítas Franceses y
preso pagados de ntemno. El precio cabal debe acompañar la orden.
Digan claramente cuales encabezdos quieren, si en Español 6 Ingles
Dirección: -
COMPAÑÍA IMPRESORA DEL NUEVO MXIGáNO
Santa Fé, N. M
la Botica de. Flscher y Cía. 60cts
íl.On. Botellas de prueba gratl9.
tuve que abandonar el trabajo entera-
mente. Tuvo tres de los mejores mé
para Ooiuedor y Librería dota ultima hechura.-Lugare- s reservados por telégrafo,
"v ftAQAN UN KXPKRIMENTO. '
W. H, ANDREWS. S. B. GMMSHAvV.
Pres. y Gerente General. G. F. Se P. A.
ALFRED L. GRIMSHAW, Agente de Fletes y Pasajeros.
dicos loa cuales no me hicieron nada
bien y practican ?n.e me dijeron oueSI tienen algunos libros que encua
cuatro súbditos Ingleses, de qne
castigue severamente & los par-
ticipantes de la matanza, y de
tuuia que morir. La Cura de Foleydernar traedlos al Nuevo Mexicano.
para los Ríñones me l'uo recomendada
y la primer botella me illd grau alivio,
Esta oficina ..ene el mejor departa-
mento de encuademación que hay en
el Sudoeste.
claró su ausencia de ofrecer toda
INSTITUTO MILITAR DE NUEVO MEXICO
ROSWELL NUEVO MEXICO,
y después de tomar ln fegimda botella
reparación razonable." quedé curado enteramente. Por
qué no podría ayudarle A us'fd. En la
Botica de Ireland.
Oecia un viajero, que habiaTienda de Winter y Cía visto un reloj de torre, que a cada hora disparaba un pistolazo. La Escuela Militar de Nuevo México Establecida y
Sostenida por el Territorio"Para que es eco?"
Cuando oigan á un político de
la rueda decir que ee ha "retira-
do," una breve investigación os
satisfará que "fué retirado" '
Dr. J. M. Díaz.'
MEDICO CIRUJANO.
202 Water 8t Santa Fi, N. M.
.Consulta de una i tres de la tarde
todos loa días menos les Mlércolea y
Dominóos. Examen de to daa laa
partea Internas del cuerpo por medie
de loa Rayos X. Curación del cán-
cer, enfermedades de la piel y tumo-
res por medio de la electricidad. Cu-
ración de la mayor arte de las en-f- e
rmedí des di mujeree aln operación,
Sera para matar el tiempo!
Los hombres que hablan - mal
Buenas y Finas Seis instructores varones, todos graduados deOolegios afamados
tlol orion U Edificios nnevojy todo el mobiliario yeqnipo moderno
y completo; calen todos con vapor, alumbrados de gas; bafios,
obras de agua y todas las comodidades,ESPECIERIAS de. las mujeros dividense en tresclases: los que no las aman; losque las aman demasiado; los que
ya no on amadas por ellas.
Ningún Caso en Registro. '
No hay ningún caso en registro de
una tos 6 un resfriado resultando en
pneumonía 6 tlsts después que la Miel
y Alquitrán de Foley ha sido tomado,
porque parara la tos y evitara el r
otra excepto la genulna Miel y
Alquitrán de Foley en parquete fmarl-11o- .
No contiene Opio y es salvo y se
ENSEÑANZA, ASISTENCIA, Y LAVADO, 1200 POR SESIONOSTEOPATIA. J
CHARLES A. WHEBLÓN,DR.
En Roma, sobre la tumba de
Sobador.
No. 103 Palace Arame.
Cura con éxito enfermerdedes agu guro. En la Botica de ireland.dos esposos, se leia la inscrip-
ción siguiente: Pdas y crónicas sin drogas o medicinas.Consulta Gratis. '
"Pasajere, detente & ver esta La Miel de Fruta Laxativo Orino es
un remedio nuevo, un mejoramiento
Frutas Frescas y Legumbres
Hagan una prueba de nuestro Arroz y demás ingredientes
que dan fuerza al Cuerpo. Lo mejores Cereales hechos
La sesión en tres periodos de trece semanas cada uno. Rosvrell
s nna It calidad notable por su salubridad, 8,700 pies sobre el
nivel del mar; bien provista de agua; gente excelente.
Reoentes Nathan Jaffa, W. M. Eeed, R. S, Hamilton, J, 0
Lea y A Cahoon. Para mas pormenores diríjanse
EL CORONEL J. W, WILSON,
:"
'"'"'V": ;,; SttperintcntJeate.
Horas de Oficina: 9:12 m. 2:5 p. m.
maravilla! Un hombre y su mu- -OSTEOPATIA. - '
La ostoopatia es un sistema de tra- -
en los laxativos de aíos anteriores po
no tn n.vaaen ni da dolor yjerqueno discuten." "
ia,u,,lu p'acentero al lonuir'o EsU garnij-zado- .En la Botica de Ireland.
Es algún consuelo saber que
el petardista hallará dificultad enEsquina Sudeste de la Plaza, Santa Fe. Telefono No. 40
probar su titulo 4- una mansión
de musculoB encogidos o una peque-
ños en la colocación do una o mas ver-
tebras en el espinazo de una persona
Implicando el abastecimiento del ner-
vio y sangre estomago puede cau-
sar indigestión y otras formas de des-
orden en los intestinos. El Sobador
en los cielos.
El Nuevo Mexicano es el único pa-
pel en el Territorio que publica noti-
cias por completo en asuntos de Inte-
res. La BUBcrlcian son solamente I2.G0
al ano. Suscríbanse y quedaran sa-
tisfechos de lo que anunciamos. ....
Í(illílIIii
ti.1. é i ií.' lísñi i.a t V. '" i'releva los músculos encogidos y arre
gla cualquiera dislocación por lo cual
Jffiái!iSiB
Envidia teugo á la tierra
y también & los gusanos,
que te tienen de comer
ese cuerpo tan gitano.
Ausente ostoy de tu vista;
pero no del pensamiento;
con los ojitos del alma
te veo á cada momento.
mmmmmm
Un resfriado severo que puedo desa-
rrollarse en pneumonía en lá noche,
puedo curarse prontamente tomando
ln Miel y Alqiiltrart do Foley. Cura
la los mes osbtinnda y dn fuerza & los
pulmones. En la Botica de Ireland..
el paciente queda bueno inmediata-
mente. El principio es lo mismo en
todas otras enfermedades.
Este tratamiento de sobar trata con
buen oxito toda clase do enfermeda-
des ngunV.8 o crónicas. No so cobra
por consultación.
DR. CHARLES A. WHEBLON.
Sobador.
No 103 Palace Aveuae.
MANY writintt machines break downtheir yonth. but Remlniztons
PRECIOS BAJITOS
excursiohes.
A Louisvüle, Kentucky, Denver, Colorado Springs y
Pueblo Colorado, Chicago, St. Louis, Memphis, Kansas
City, y a todos los Puntos del Norte y Oriente.
Esmero y Prontitud.
Via
EL PASO NORTHEASTERN Y ROCK ISLAND.
Limite Liberal de RegresoProntltod Magnifico Equipo.
COMEDORES EN TODO EL CAMINO LINEA CORTA PARA EL ORIENTE
?have tonffh coastitntions and, no mat--I X J iL. - 1LU J I
Esto se Digno de Recordar...
Cada vex que tengan tos 0 un res-
friado recuerden que la Miel y Alqui-
trán de Foley los curará. No pongan
en riesgo su salud pero tomen le ge-
nulna. Estd en parquete amarillo. En
la Botica de Ireland.
ter bow nara inv wor mey uu, iney
are snre to reach a hale and vigoroas
oíd ae. , :Para un Mal Apetito.Pérdida de apetito siempre resulta
por taita de digestión. Todo lo que
se necesita son unas cuantas dosis de
En un juicio eral:
El juez Cómo Se llama el tes-
tigo? :
El testigo Juan Fernandez.
I E Juez Profesión?
El testigo Ninguna.
El Juez Pues entonces de
que vive usted?
' El testigo De milagro! .
las Pastillas do Chamberlaln para Hí-
gado y Estómago. Invlgoran el estó lili!mago,' fortalecen la dlgeBtlon y dan Recuerden que el Nuevo Mexicanopresenta a cada suscrllor que pagu.su suscrlclon adelantada con una plu-ma de fuente como regulo. Es elúnico papel en el Territorio que baceapetito como A un lobo. Estas pastiPara ir.as Inlorinaelon vengan n diríjanse aST1LES, Oanl, Pasa Agt. H V.N.E Syitera. El PaioTeiaa.V g llas también trabajan como un laxativo
placentero. De venta es todas las bo esta oferta. La suscrlclon son sola-- 1
NfiW MEXICAN PRINT1N0 COMPANY DEALER8, Santi Te, N. M.menta 12.60 al ano.ticas.
iww 'w--
AFUÍÍTC3 OFICIALES. Kavlost una terjtt postal
por el "Libro da ka--
permanecía aquí. Visitó 1 oficina rancho que pótala, como do miít,2Si.?r,r;llu de..ta ciudad, ftvssl:ados.CsrtlAci
8 Juan oousa i,Dlua, un roriu;
.EL NUEVOMEXIGANO
PERIODICO SEMANARIO.
KUM.IOADO PON
I C'.mi unía in.firetom M Humo
Hmlcone
El aUtema de alarmas de
del departamento de In-
cendios de Santa Fé ba aldo pate QMTIG
' Estafeta fetableelda.
La estafeta o Osie, Condado de
Luna, ha sido establecida otra ves.
Estafeteros Nombrados.
estafetero en Brice, Condado de Ota- -
ro.
Lula Velarde ba sido nombrado esta- -
fetero .n Puerto de Luna, Condado da
En nuestro "Libro de
hermoso! gnhidoi Ilustrativos los rtfslos titrtor.
dinsqut dimos libres de coito por los certifiesdoi de ls" - -Guadalupe.
Na Hubo junu del Cuerpo oa Man sucede que no hubiere caja de
jadorae, - alarma, en caso de un Incendio,
unmaaPor teléfonorea oel Comité sobra Regadío, la eual
deberla haber sido tenida en osla ' oficina de teléfonos será su-
man, según prescrito por Ity, no tuvo' flclente, pues las alarmas en las
lugar a causa de que no hubo quorum d , dlferontea OiiembrcsAn lnsi Mllamhsnn mm ar.t i,t.tl i
En Polvo
23 onxam por 23 centavofueron: J. K. McCarty, de Fonnln.
iuu, uununuo j enn ,'imn' irutur. uní ut 1 ouuiUtt U"vrm u roiu
Bellgman, de Hanta Ka. y D. M. Whito, m, g0 cajM d, ftl(trinft deingeniero de jrgadl!.
Notarles Nombrados. incendios en la ciudad, situadas
Los siguientes notarlos públicos han como sigue: '
ido nombrados por el Gobernador Her-- I R8rr0 i Cft, di Colegio,J, Hagerman:
3. O. Lucero. Lumbertoir. Condado' 1uln lVargas callo del Colé- -
de Rio Arriba: b. e. Lewi, Ramab.1 gio, esquina de la avenida. Man- -
Un certificado en cada bote.
cuents a coinpnr U KC
recibir un réjalo.
Certillradoa con cada
i onzas j en losbotes nula (rundes,
La K C está
por la calidad.
Lonaauo a McKimey; Thomas w.
Watson, Lincoln, Condado de Lincoln:
Jesse B. HUI, Hachlla, Condado de
Grant: W. II. McCord, Maxwell, Con- -
natío uo coirax: Lorenso R. habadle.'
Pesquería aara Nueve M.xteó.
Vn proyecto ha sido in't'oducldo en
la CAniara para el .establecimiento de
á 0.!; ' do"J
J25.00U. .El proyecto Indudablemente
pasurt por estar incluido o un proyec
to que lleva $600,000 para pesquerías;
en diferentes oartes di nl. mi.
medida se decreta' en ley, la pesque- -
ría er probablemente establecida on
GARTWniGIIT-DAVI-S CO.
No. 250 Calle de San Francisco.
Telefono de la Especiería Ko. 4 Telefono de la Carnicería Ko 49
ESPECIEROS :: PANADEROS !! CARNICEROS
: -- UB""'u'Catron; callo Johnson, esquina
rdos,"6pidaa
a comercias.
Begsloi," se mutitrsn con
tvw
Tiene ,
y'"
"Jaquea Uif. Ce.
CU cago, 111.
VINAGRERAS GRATIS.
Cada ves que reclbemos un carta-ment-
de aceite .do olivo, puesto en vl
nugreras de cristal de medio cuartillo,
con retenedores de cristal, loa cuales
se pueden usar en la mesa para acelta-- A
vinagre, ida una rale 36cts.
HORS D'DEUVRE
Tenemos este buen estimulante, el
cual está compuesto de pepinillo!, an-
chova, olivos, etc., en vasos de cris-
tal de Muy fina; cada una SOota.
FLOR IMPERIAL. í J'
Aconsejamos que compren nuestra
buen pan durante el verano, pero al ha-
cen su propio pan, no falten en com-
para la flor jmperlal, lá cual os la me- -
Jor que hay en el mercado. Especial
mentó adaptada para la hechura di
pan. 60 libros por 1.75. t
LA CARNICERIA.
Nuestro comercio os cuartel general
para compradores particulares de car-
nes frescas. Vendemos solamente car-
ne Inspeccionada por el gobierno, la
cual nos es mandada por expreso y la '
cual es cuidadosamente preservada da
contaminación después de que llega A
nosotros. ; í .' ...
BOLLOS
IGUALE a cualesouicra (ti ri
se sirven r.nu onniu-riTi-
",um i v- -...
I de alarma han aldo colocadas te- -
cientemente en laa oaaaa de dlt i
mUmu.n. j.i Ac.tn Hl
do la compaliia pueden Mr iona
naHar . avenida Manhattan, es-
VI d , calle García,
HarriO 2, Calle de .üalisteo, en
e) n(0 sur üe pUentc camin
Aua Pr,a- - os1uln do cal1
Dudrow; avenida Monleztima,
esquina dé la callejlanoock; oa
"'" Cerrillos, esquina de la
avenida Manhattttn: calle de tía- -
ttto, esquina d6 la calle Hickox,
Barrio 8, Avenida de Palacio,
esquina de la avenida Lincoln;
avenida Graut, esquinado lacalle
Chapelle; calle de San Francisco,
esquina do la calle Sandoval; ca
He de Son Francisco, frente á la
iglesia Metodista; calle (le San
Francisco, esqn.na de Don (las-
pari egpecu
Barrio 4, Avenida de Washing
ton, esquina de ll avenida Twit
'
ohell ; Hotel Palacio; avenida Hill-
side, esqulnade la calle Bartletti
'
avenida de Palacio, esquina de la
cane Delgado; avenida de Palacio;
esquina de la avenida Bartlett;
frente & la catedral. Las cujas
.,. tundas ft medooua son
I
"cesibbs de cnnlesquler parte
de la ciudad.
i El departamento do incendios
de la ciudad se componeahora de
cuarenta miembros quienes es
tin distribuidos en cuatro com
paflias de diez hombres cada una
El secretario Dettelbach, del de
Parlffle,lt0' noS "tormaOf to
do el equipaje se halla en una
condición de primer orden. Dice
, ,.,,tn nmr, 1, Rllrcwu.H
,
ten listos para comenzar el iraoa-
jo en la nueva casa deópora, la
,l !on,li. ,10i.r4 ,o.
cante el sitio é inmediatamente
expedirá bonos para la construc
con (e uu nueVo edificio, si el
, , , ,
cuerpo ue educación vo soore ei
solar que desea para una nueva
casa para' el departamento, el
mismo do costar 10ü,
"
EL SECRETO ESTA FUERA
A. C. Ireland Hace Formula Publica
.
de la Cura Garantizada
Para Malestares del Catarro.
A. C. Ireland esta muy ansioso de
toner un remedio que vende
bajo garantía como una .cura para
malestares del estomago, quo sea pro-
bado rígidamente en cada caso de ar-
dor de corazón, dispepsia aguda, aire
en el estomago, perdida de apetito,
malos sueños, adormecimiento, debili
dad general y debilidad, o donde los
poderes vitales necesitan restauración,
y los órganos dlglrltivos no actúan co-
mo deberían.
esta compuesta de "hlsmuth
subgallate," de iodos modos la mejor
medicina para enfermedades Intesti-
ñas.
Con esto esa combinada "cerlum
oxalate," un remedio seguro en eltra- -
generalmente presente en mal -
PECES EN TARROS.
Siempre teuemoa en mano un surti-
do completo de pescado Importado en
tarros, el cual es muy propio para el
almuerzo ó' par amerendnr.
Tarros de una libra 36 cls.
Pparado en tomate, turros de una
libra, 25ots.
Pescado fresco, tarros de una libra,
20cts.
Tarros ovalados de una libra. Pin-do-
Haddocks, 3Dcts.
MERMELADA DE NARANJA.
Mermelada de naranja, hecha en Es-
cocia de naranjas amargosas es muy
usada, especialmente por los Ingleses,
para el Dimuerto. I tenemos en ta-
rros de una libra, 30cts.
NUESTRO CAFE,
Es el mejor que se produce en el
mundo, é Invitamos que compren en
nuestro comercio y quedaran conven-
cidos que es 'clono lo que anuncia-
mos.
FRUTAS.
En lo quo pertenece A fruías tene-
mos todas las que podemos conseguir.
En el verano siempre tenemos frescas
ceretas, frambuesas, durasnos, albart-coque-
bananas, naranjal, ciruelas,
PAN y
NUESTRAS FACILIDADES SON
Censo de los Pueblos del Norte.
El Nuevo Mexicano esta agradecido
t",.lt, TIm.T,Tiv un ia t luiuaeiiu JuuuniriRi u
los Estados Unidos, v de ios nuebios
dol norte, por los siguientes datos del
censo por cada pueblo bajo su juris- -
San Juan: 419 habitantes, de los
cualeB 123 son menores entre las eda- -
f ".-- h , r, l8", 3aatl.enien i ' ,e"c"e
-
a iu escuela industrial decanta n,..
flnn en Santa Fe. oo atiendan i la es -
cueia ue día, nay otra escuela y 3
Poioaoue: jz habitantes., de ios
cuales 3 son nidos entre las edades de
i y is anos, quienes atienden 4 la es- -
vuc-.- un oaiu catalina.
Plcuns: íot habitantes, de loscua- -
les 29 son de edad esrolar, 12 atienden
a ia escueta en Danta re y ii a la eB -
cuola de día.
Sama elaru: 2i,9 habitantes, de
los cuales 81 son de edad escolar, 28
de ellos atienden a la escuela de San -
ta Pe, b i la fic,.Bia d snfll ht.ii.
na, 31 & la escuela de día, 3 otras es
cuelas, y 13 no atienden a ninguna es--
CUuoue: 110 habitantes, de los cua- -
les 39 son de edad escolar. 23 de ellos
atienden A la escuela de Santa Cata -
lina y 16 no atienden & ninguna.
.TnmAZ! fi19 tinhllnntoa Ha Ina na.
les 132 san de edad escolar, 16 atlen -
den A la escuela de Santa Pe, 12 i la
escuem oe canta uaiiiiina. il, a la es- -
euela de día y no atienden i ningu- -
na.
Nambe: .102 habitantes,' dé los cua- -
íes son de edad escolar. 6 atienden
& la escuela de Santa Pe. 12 A la es- -
cuela tle Santa Catalina, 16 A la es- -
cuela de día, y i están fuera de la es--
oueia. - i
San IMufnnaA' 994 hat.tlnn, A
los cuales 60 son de edad escolar, 14
atienden & la escuela de Santa Pe, 4 A
Ifl 0fl.ioln Ha ftunlfl Pntnllna 9ñ A la '
escuela de día, y 16 están fuera de la
escuela.
Santo Domingo: 906 habitantes, de
los cuales 307 son de edad escolar, 61
atienden A la escuela de Santa Pe, y
2G0 no atienden A ninguna.
Taos: 484 habitantes, de los cuales
141 son de edad escolar, 20 atienden A.
la escuela de Santa Pe, 2 A la de San-
ta Catalina, 47 A la escuela de día, y,
27 están fuera de la escuela. - i
Zla: 122 habitantes, de los cuales
34 son de edad escolar, 6 atienden A
la escuela de Santa Fe, 20 A la escuela
do dia y 7 no atienden A ninguna.
DEFUNCION.
San Ildefonso, N. M., Marzo 8, 1906
Sr. Editor del Nuevo Mexicano.
Sírvase dar cabida en su apreclable
semanario A lo siguiente: .
Por cuanto, La Divina Providencia
A la Tierra del Bol Resplandeciente",
para su lnformaolon. Regresó alRIto
el Juevea en la tarda f de allí partirá
para su residencia en Denver.
Don David Garda, borreguero, de
Qrauts, Condado de Valencia, arribó
á la cludud el Jueves en la tarde y se
hospedó en el Hotel Palacio.
Hon. Eugenio Romero, de Las Vegas,
tesorero y colector del Conda
do de San Miguel, arribó i la ciudad
el Jueves en la tarde y permaneció en
la misma por dos dlns.
En la corte de distrito boy á las 9
de lu mañana, las causas criminales y
civiles por el condado de Santa Fe se
rán llamadas. Los licenciado deben
estar listos con sus causas.
El Sr. Bailan Montado y esposa, de
Rivera, se encuentran en la ciudad en
una vlslla breve. El Sr. Rivera es
dueño de un comercio en Rivera y se
encuentra aquí con negocios. .
Loh gres. Pablo Mares y Antonio
Medina, rancheros y productores de
fruta en la vecindad de Santa Cruz,
en la parte norte de este condado, es-
tuvieron en la ciudad el viernes tran-
sando negocios Importantes.
Los Bres. Elíseo Martínez y Eplme-nl-
Quintana, ciudadanos bien cono
cidos de Velurde, Condado de Río
Arriba, se encuentran en la ciudad
permanecerán aquí hasta que conclu-
ya la presente sesión de la corte. Am
bos son miembros del gran Jurado de
los Ksluilos unidos.
Hon. 11. O. Burstini, aupcrlntenden
te de la penitenciarla territorial, re
gresó el Jueves de un viaje de dos se-
manas A bus ranchos de ovejas en ln
pane oriente del rondado de Socarro.
Mr. Bursuni Informa que los pastóos
y los animales están en condición es-
pléndida y que los prospectas para el
presente año para un buen acoplo de
borregos son excelentes.
' Se rumora de que el Gobnrna
dor Hagertnan ba stipillcado la
resignación del Procurador Gene
ral G, W. Pnchard.
J. D. L A. Carrillo, de Ciénega,
condado de Santa Fé, quien posee
un ranchó cerra de aquel lugar,
estuvo aquí durante la semana
oon negocios ante la oficien de
terrenos.
9
Los spflores Ventura Barros y
Juan Villanuava, ambos de Calis- -
teo, llegaron 4 la ciudad á prin
o'pios de Ift semana. Ellos están
aqui con. negocios ante la corte
de los Estados Unidos.
Tomas de Lallo, de Cerrillos,
acompañado de su esposa estu
vieron en ia ciudad durante ja
semana de visita. El Sr. De
Lallo es un comerciante en la
pla donde reside.
1 r. s. n. auguun, del ran
cho de San Cristóbal, quien es un
dolos dueños principales "de lu
merced de terrenos de Eitou,
estuvo en la ciudad durante la
semana con negocios.
Dou Cosme Martínez, un ran
chero de Vallecitos, llego ala ciu
dad a principios de la semana y
permanecerá aqui duranto la
sesión de la corte dedistrito romo
miembro del pequefio jurado de
los Estados Unidos,
En esta semana tuvimos el
gusto do ver on lu ciudad & nues
tro estimado amigo el joven Es-
tipula Martínez, de Arroyo Seco,
N. M., condado de Taos, El jo-
ven Martiuez es uuo de los ciu
dadanos mas inteligentes y em-
prendedores de aquella comarca.
Los señores Víctor Vigil y Ja-ia-
Espinosa criadores de ove
jas en el Ojo de la Baca estuvie
ron en la ciudad durante la se
mana en consulta con el Agente
Florestal de la Reserva de Jemez
M, L. Erickson tocante a obtener
permiso para pastear en dicha
reserva.
Hon. Salomón Luna, de Los
Lunas, miembro del comité Na
cional Republicano por Nuevo
México permaneció en Roswell la
semana pasada. Una exhibición
de Maniobras Militaros fué dada
en su honor por el Instituto Mili
tar de Nuevo México.
Los Señores Pa,blo Martínez y
Cruz Martínez, labradores de
Valarde, condado de Taos, per
manecerán las siguientes dos se-
manas en la ciudad, Son miem
bros del jurado en el presente
término de la corte de los Esta
dos Unidos. y
Hughes y Delgado, los agentes y
de propiedad raiz, el vlérnes de
la semana pasada vendieron las
misas No, 809, Avenida de
Palacio, ahora ocupada . por S.
Nusbam y familia, al agrimensor
general Morgan O. Llewellyn,
precio pagado fué 1,500. La
residencia en dicho selar será
enteramente renovada y mejora-da- y
en seguida era ocupada por
el agrimensor y su esposa.
J. B, Latny ba vendido un y
. i
iruea. de eata cludad-flUl- en hará
u residencia sobre la dioha pro
piedad. El precio pagado por la
uilima ea privado.
.. T .
uon Narciso Monaragon, too
de ' loa mejores manufacturaros
de nllgrana en, el sudoeste, y
quien es manejador de la Coiiipe
tile de Oro y Filigrana de Santa
Fó, anuncia que no desea ser can-
didato para el concillo en el Ba
rrio No. 4, pero que soportará á
un buen Republicano quo tenga
las calificaciones necesarias para
dicho destino. El Sr. Moudra
gon llene muchos amigos en su
barrio quienes desearían que fue
ra el candidato, pero sus muchas
ocupaciones no le porplten acepj
Hr el puesto,
CUERPO DE EDUCACION
El Contrato Dado a la Santa Fe Hard-- .
ware supply Compsny para la
;
,. Alcantarilla del Fuerte Marcy.
.... ,i ,
El Cuerpo de Educación se reu-
nió en sesión regular ei lunes en
la noche nn la oficina del juez
Laughün. Se hallaban presen-
tes: El presidente Thomus B.
Calmil, N. B. Langhlin, Charles
F. Easley, James L. Sallgtnan,
José Segura y Pedro Roybul.
,
Los siguientes negocios fueron
transados:
La propuesta de lu Santu Fe
Hardware y Supply Compuny
para la construcción de la alean
tarilla del Fuerty Marcy de la
Avenida Washington a conectar
con la alcantarilla de la Calle de
Johnson, fué aceptada. La pro
puesta la cual fué la mas hajlti
sometida fué por 34 centavos por
pie corriente, tubos de alcantarl
lia de seis pulgadas, bl cargo
por agujeros si cubiertos con ta
blas romo los de la ciudad á la
presente fué por 17.50 cada uno
si cubiertos con (Ierro fundido el
precio 'fué levantado a 12.50,
Conecciones de alcantarilla Y
T de ser instaladas bajo el contra-
to por 1.75 sencillas ó ti 10 do
bles.
El comité sobre edificios y te
rrenos fué instruido de dar el
Contrato para nivelar los terrenos
on el edificio principal do escue
las y comenzar el trabajo tan
pronto como el edificio de adobe
en frente del nuevo edificio, de
escuela sea derribado.
Sobre súplica del
dor L. Ilradford Prjnce, el pre
sidente de la Sociedad Histórica,
se le dieron & esa sociedad dos
callones viejos del Fuerte Marcy
para exhibición en los aposentos
de la sociedad. Tilomas B. Ca
tron también presentó a la So
ciedadeon un canon el cual po
see en Albuquerque. Fue en un
tiempo la propiedad del. General
Armij', el último gobernador y
capitán general de Nuevo Méíico
bajo la regla Española, El cuer
po también decidió colocar dos
cartones de las fortificaciones del
Fuerte Marcy a la entrada del
nuevo edificio principal' de es
cuela y se dijo al mismo tiempo
que ovitaria todo levantamiento
en la escuela ó cualesquiera in
vasiones que pudiesen contem
piarse. El cuerpo mostró un
fran número de cobros y aten-
dió á otros negocios rutinarios.
La materia de donar un solar
al departamento de incendios de
Santa Fé por un sitio para una
casa de ingenio, no fue tomada,
aunque al Mariscal de Incendios
Dettelbach compareció ante el
cuerpo en favor de la medida.
Residentes de la adición del
Fuerte Marcy no convinieron en
ayudar al cuerpo en la construc-
ción de la alcantarilla, pero los
miembros del cuerpo dicen que
la alcantarilla no será usada por
residentes quienes no paguen
por el privilegio.
un
OTRO RUMOR SOBRE EL NOM- -
-
B RAIMIENTO DE 8IMS.
Ha corrido un rumor general en el
edificio del Capitolio en estos días,
también en circuios oficiales, de aue
el nombramiento de guardián de casa tepesca sera hecho, y que Herbert
Slms, quien esta hospldado en el Sani
tario por su salud, es el candidato que
recibirá el puesto. Cuanta verdad ha-
ya en este lnfrome es dudoso, pero se
le da algún crédito al Informe por el
hecho que Hr. Slms estuvo con el Go-
bernador Hagerman en el capitolio la
durante dos dtas de esta semana.
Cuando se le preguntó al gobernador na
Hagerman tocante al nombramiento de
del guardián de caza y pesca, dijo que
nada se habla hecho sobre el asunto, de
pues ninguna vacancia existía. Dijo
que Page B. Otero, el presente Incum- - por
bente, no habla sometido su dimisión,
que tampoco sabia si lo haría,
OE8TE PARA ENTREGAR PAN Y BOLLOS; LA CALIDAD MA8 FINADE MATERIAL SE USA EN SU PREPARACION. TAMBIEN EMPLEA-
MOS TRABAJADORES 8UPERIORE A EN NUESTRO nFPA rtamsmta
SABADO, MARZO 10.
PERSONAL Y LOCAL.
Don Jone Antonio Anaya, ranchero
de Galleteo, estuvo en la ciudad el Jue- -
' vea tranaando negocloa Importantes.
El Gobernador Herbert J, Hager-
man partid el miércoles para Koawell
y permanecerá ausente por algunos
dina. i
La pesa del correo en progreso en
la estafeta local demuestra que se nía'
nejan como medio millón de libras de
correo al ato.
Bl Fiscal General O. W. Frlehard
regresa el miércoles do Wblte Oaks,
Condado de Lincoln, donde pasd algu-
nos días. con negocios personales,
Kl Sr. Bonifacio Lucero, de Taos, es
miembro del pequeño jurado de los
Estados Unidos y esta hospedado con
sus parientes, los cuales residen en
esta ciudad.
Kl Sr. X 8. García, diputado tesore
ro y colector del Condado de Torrance
cuyo despacho está en Estancia, estu
vo en ésta el jueves transando nego
cios importantes.
El Ayudante General A. P. Tarklug-
ton, quien estuvo durante la semana
en Sllver City y Las Cruces con nego
cios oficiales, lia
.regresado 4 la ciudad
El M. A. Otero,
su hijo, partieron el juevea en la ma
nana para Washington y Ciudad de
Nueva York. De esta última ciudad
e embarcaran el día 6 de Abril para
Europa.
Un número de Indios de San Ildefon-
so visitaron el miércoles al Jues A. J.
Abbott, quien es el licenciado de los
Indios de Pueblo en Nuevo México.
Los Indios vinieron acompañados por
el gobernador del pueblo y pidieron
consejo legal.
Hon. L. B. Prluce ha recibido noti
cia de la Federación Cívica Nacional
en Nueva York de su nombramiento
como miembro por el sudoeste del nue
vamente organizado departamento de
Inmigración, por August Belmont pre
Bidente de la Federación.
Don Manuel Maes, labrador y borre
guero, residente de Gonzales, Conda
do de San Miguel, estuvo en la ciudad
el jueves con negocios. El Sr.
es nativo del condado de Taos, pero
se cambió al Condado de San Miguel
diez anos pasudos, donde ha prospera
do bastante.
C. H. Ingraham, vice presidente
contador del Banco y Compartía de
Confianza, partid el jueves en la noche
por el ferrocarril Santa Fe para su re
sidencia en La Harpe, Illinois. Mr.
Ingraham fue llamado a su casa como
testigo en una contesta de un testa-
mento. Espera regresar dentro de
dos semanas. ' .
Loa miembros del comité central Re
publlcano de la ciudad son por ésta
llamados para reunirse en la oficina
del Licenciado H. L. Ortlz hoy sábado
A las 4:30 de la tarde con el fin de e 8-
coger un presidente para dicho comité
y para transar otros negocios que ven
gan ante el comité. H. L. Ortlz,
cretarlo del Comité Central Republl-
no de Ciudad.
Ciudadanos: Han notado ustedes
que el zacate en la alameda de la pla
za y en las vegas en los alrededores
de la ciudad está creciendo?. Lospa
jaros mensajeros de la primavera han
llegado y cantan alegremente tempra
no en la mañana. Evidentemente las
'predicciones de los Indios de una pri-
mavera temprana se están verifican-
do. No hay que desmentir i los pa
jaros. Los botones en los Arboles tam
bien se ven ya y es otra evidencia pri
ma facle, - '
E. F. Haas, ingeniero civil de San
Francisco, California, quien ha estado
en El Rito Inspeccionado la construí
clon del preson y depósito de la Com-
pañía de TerrenoB y Regadío de Nue-
vo México en el Valle del Hito, pasé
por la ciudad el juevea en camino pa
ra San Francisco. Mr. Haas esta muy
complacido con el trabajo que se es-
ta haciendo por la compaflla y el te-
rreno que tiene a su disposición.
La Sociedad Histórica ha removido
los dos cañones de la adición del Fuer
te Marcy, y los ha colocado frente A
la entrada de los cuartos .de la Socie-
dad Histfirlca en el palacio del gober-
nador. El gobernador Prlnce, presi
dente de la sociedad, tomo el cargo
del trabajo. Estos dos cañones fue
ron presentados a la Sociedad Histó
rica por el cuerpo de educación enls
última junta de dicho, cuerpo.-
Q. W. Bond y esposa arribaron Ala
ciudad el miércoles en la tarde de Es
pañola. El Sr. Bond partid en Ja no-
che del mismo día para Trinidad, Colo
rado, con negocios, pero la Sra. Bond
permaneció aquí y esperara bu regre-
so. El Sr. Bond es miembro de la
Compañía de Bond Brothers, quienes
manejan grandes estbleclmlentos mer-
cantiles en Española y Trinidad,
C. R. Steadman, dueño de propiedad
raíz de Denver, Colorado, y quien tie-
ne Intereses en la Compañía de Terre-
nos y Regadío de Nuevo México, la
cual esta construyendo un depdsito
y BlBtema de acequias en el Valle de
El Rito, Condado de Rio Arriba, arri-
bo a la ciudad el miércoles y atendió
a negocios por su compañía mientras
DE PANADERIA..
. LAS ORDENES
adores de HuleEstamp
CIJAXDO SE TIALLEX ESCIUBIIJXDO LA MISMA COSA
FRECUENTEMENTE EN EL CURSO DE SUS NEGOCIOS,
RECUERDEN QUE UN ESTAMPADOR DE H"ULE LES SAL-VAR-
MUCHISIMO TIEMPO. (ENTE DE MUCHOS NE-
GOCIOS ESTAN USANDO ABOBA MAS ESTAMPADORES
DE HULE QUE ANTERIORMENTE PORQUE SALVAN
TIEMPO, Y EL TIEMPO ES DINERO EN ESTOS DIAS.
LISTA DE
Estuniuitlor tlu una lincu, no mus
determlnA llevarse A mejor vida el al- - tamlento de toda Irritación del esoma-m- a
de Oon Francisco Lujan y Marti- - go y órganos (llglritlvos.
nez, quien dejó de existir en este mun- - Sodlum bicarbonato es agregado en-d-
el día 3 del corriente, A las 4: 16 de tonces para sobrepujar la acidad ex- -
Lacla linea ndipional en el nusino estampador, 10o.
Estampador de un linea mas (pie S pero no mas quo 3 2 pul-
gadas de largo. , , . . ; , , . ;. . . . . . . .,20c
Cada linca adicionaí en el mismo estampador, t5e.
Estampador de un linca, mas que 3 2 pero no mus que cinco pul-- ;.
gadns de largo, por pnlgtidii. . . . . . . . , ; . , . , , .5c
Cada'linca adicional, el mismo precio.
Unm cncorbadns en el contador del Estampador como dos lineua.
Ornamentos do todas forman, on linea de tros pulgada, 2Sc adicio-,- .
nales. -- . ,- ,;
Tnmnhos mas grandes s precios proporcionados. , '
Dolida el tipo que se risa c mas que media pulgada en tamaño, car-
gamos por una lineo por cada una media pulgada o fracción.
V FECHAS, ETC. :
Fechador local, cualquier plaza, y focha por diez anos. . , ; . . . .$1.00
Fechador dol Diario, mea, día y ano en 2 pulgada . . , ...... 00o
Fechador Regular de Linea;. ., ., " 36o
Dei'ianeo o Fechador y Banda do Molde ...... .... .. ,,,.$1.50
catares del estómago, y nux vómica pa- -
ra .su tónico general y poderos para
la fortalencencla de los nervios.
, Una gran caja de se vende
por 50 centavos por A. C. Ireland, oon
una garantía absoluta de curar ó
devuelve el dinero.
NO FUE CHAVES.
E. Chaves, de Albuquerque, acusa
do de haber empapado las piernas de
Hardeman con aceite de carbón A ln
cendladolas mientras Hardeman esta
l,a an la itantlna Phavaa fila ricon...
'
gado-de la corté de policía en Albu
querque al mostrarse que Chaves esta
ba durmiendo al mismo tlemuo aue
tJnrrtamon v ridaiurtrt A Ina rfa
Hardem.n. Ahnp. M ,-,- n,10
firmas lao Siniile, Estampador de
PRECIOS.
que 3 3 pulgadas de largo 15c
Hule y Grabado de Palo. .$1.50
,.$1.00
Mexicano
en Nuevo Alexico
- $2.50 ANUALES
Protector "Pean Chcck , r . .. ; , . . , ..... .. .
TABLETAS I'ABA TOMAR LA TINTA
; ; PARA LOS TIPOS DIPUANSE A LA
,eB Be halaba en ,
, H. tam k H.
la tarde, después de haber estado
termo por 26 días, los que sufrid con
entera resignación de un buen crlstla- -
gozando las delicias que Dios le
predestinó. Contaba al finado al tlem
po de su muerte 76 años de edad. Fue
en vida, el modelo de todos sus ved-1
nos, blon portado y bien quisto de to- -
dos en sub obligaciones familiares, fue
un esposo fiel, un padre amoroso,
abuelo cariñoso, que con sus caricias
siempre tenia A sus nietos entre sus
brazos. Deja lamentando su larga
ausencia A su esposa, Doña Onofre
Armijo de Lujan, y A Doüa Juanita
itlan a Dvho1 to Anieta hilo
nía, A Don Tomas Roybal, su hijo po--.
Utico, Un hermano, Don Manuel Lujan,'
gran ndmero de nietos y un sin- -'
ndmero de sobrinos, parientes y aml- -
os. Sus restos mortales fueron
ducldoB A su ultima morada el día 4,
las 9 de la mañana, acompañados de
jamas se na visto en ia Historia aees-- i
precinto. Rogamos al Señor que
tenga el alma del finado en verdadero
descanso.
NUEVA RESERVA.
El Registrador Manuel R. Otero, de
oficina local de terrenos de los Es-
tados Unidos recibió durante la sema--
Información de la oficina general,
terrenos al efecto que la Reserva
Mount Taylor, cubriendo las Montañas
San Mateo y pala de madera en el
Condado de Valencia ha sido creada
ei presidente y que los terrenoB
'contenidos allí fueron retirados de en.
'trada pública. La reserva estA loca-
lizada en varios cabildos;
COMPAÑIA IMPRESORA DEL NUEVO
A1EXICAN0, SANTA FE, N. Al..,,
.
KILLthiCOUCM
ano CURE the LUNC8
WITH Dr.Ki.iV,
t.':; Dbcovcrv
tONSUMPTION Prlea
POR I OUOHSand B0cll.00
W0L0S Frta írial.
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